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VOLUME FORTY-TWO JACKSONVILLE, ALABAMA, OCTOBER 28,1963 NUMBER 
WHO'S WHO STUDENTS AT JAX STATE - Named for "Who's Who" at Jacksonville State College far  1963-64 were, left to 
right [lst  row], Janice Cook, Cullman; Lani Mainland, Jacksonville; Gerald Waldrop, Gadsden; Judy Shanaberger, Jacksonville; Mary 
Gibbs, Gadsden; Sara Prestridge, Heflin; [2nd row] Nona Sue Moore, A d s t o n ;  Janice MaeConchie, Alvin Smoake, J aebnv iue ;  Judy 
Mlms, Alexandria; Margie Baldwin, Shawmut; Glenelle Halpin, Lineville; Jane Prestwood, Rirmingham; Helen Steakley, Crossville; 
mwl David Moon, Sycamore; Robert Morton, Albertville; Elizabeth Ann Campbell, Munford; Hudon Priest, Jaeksbnville; J. V. 
Wll l i sr ,  Woodland; Dixie Dennis, Heflin; Larry Davis, Boaz; Wenona Jones, Guntersville; Rodney Shirey, Fort Payne; Raymond Kay, 
Rock Sprlng, Ga.; 14th row] George E. Smith, Bessemer; Randall Cole, Fort Payne; Jerald Abercrombie, Blountsville; Wayne Demp- 
sey, Jacksonville; Dale Dison, Talladega; Ronnie Harris. Crossville; Mitehell Caldwell, Dadeville. Not present were Lavon Lang, Albert 
ville; and Kathleen Donaldson. Gadsdee 
At SGA Meeting 
$2000 Administration 
Grant Announced 
Talent Show 
Emcees Named 
The Student Government As- 
sociation, meeting Oct. 15, gave 
the job of emceeing the Fall 
Talent Show to Tony Normand 
and Judy Shanaberger, the 
muchly applauded twosome 
who emceed the summer talent 
event. Ira Joe Crawford made 
the suggestion that the two be 
asked to do this semester's 
show because of the high quali- 
ty of the event last summer. 
Mitchell Caldwell offered a 
second, and the motion passed. 
In a financial report by the 
SGA treasurer, Bobby Clot- 
felter, it was announced that 
the administration had made an 
appropriation of $2,000 to the 
association. This pushes the 
SGA treasury t o  $4,330.64, 
which according to Clotfelter, 
t "is an astounding figure com- 
Hanson Heads Cadets: pared to what we are used to at this time of year." After the 
Other Leaders Named meeting of present obligations which amount to $1.031.21, the 
sum will be narrowed to $3,299.- Cadet ranks and duty assignments were announced by the 43. 
military department of Jacksonville State College the past 
weekend. Col. John A. Brock, commanding officer, stated that 
792 students are enrolled in ROTC this semester. 
Cadet Col. Robert W .Hanson, Boaz. is brigade commander; 
Cadet Lt. Coi. James Iludon' 
Priest, Jacksonville, Brigade! 
S-3; Cadet Major Morgan E. 
Canady, Birmingham, S-1; Ca- 
det Major Herbert E. Griffin, 
Lineville, Bridage, S-4. 
Company commanders are 
Cadet 1st Lt, John S. Turner, 
Jr., Eastaboga; Cadet Captains 
Paul R. Isbell, Leeds; John E. 
Brooks, Gadsden; Franklin J. 
Allen, Blue Mountain: Bobby 
.-. W - L  ---- .....,-----. Sl.. r-L.., 
Jacksonville; Melvin L. Morrow,' 
Oxford; Kenneth H. Pollard, 
Borden Springs; William G. 
Rylant, Sylacauga; Roger L. 
Williams, Anniston; William T. 
Griggs, Union Grove; Michael 
R. McGuire, Montgomery; Jin: 
D. Weaver, Cedartown, Ga. 
Troy Crumpton, Roanoke. 
Cadet Staff Sergeants: James 
K. Barber, Jimmy W. Junkins. 
Robert L. Preston, Wayne A. 
Ragsdale. Jimmy L. Wilson. 
A food committee was ap- 
pointed to work with Mr. Hay- 
wood, director of food service, 
on problems that might arise 
in his department. Student 
complaints and suggestions con- 
oerninq the cafeteria should 
be presented to the committee, 
which is composed of John Ray, 
Jim Strickland, Jo Ann Thrash- 
er, and Tony Normand, chair- 
man. . 
. 
Taft To Speak 
Here Next Week 
We want to remind everyone 
that Mr. Charles Taft, son of 
President William H. Taft, will 
make 2 campus addresses on 
Nov. 7, at 2:00 p.m., and 8:M 
p.m. His subjects will be "What 
Use is Our Education?" and 
"Moral Foundations of Govern- 
ments." 
Mr. Taft is a former mayor 
of Cincinnati, Ohio. 
- 
Clowning Ballet Group 
v First In Concert Series 
The first concert of the Jacksonville Community Concert 
Association series will be on Friday night, Nov. 8, in the Leone 
Cole Auditorium at 8 p.m., when the Nelle Fisher Ballet Co. will 
be presented. 
This may be the first opportunity many have had to see a 
real ballet. The company is To find an American com- 
composed of five dancers with pany, completely American in 
Nelle Fisher, choreographer. as its training and experience, per- 
soloist. ticated forming comedy in this manner s tirical-sophis- so fa
C a d e t  r a n k s  a n d  d u t y  a s s i g n m e n t s  w e r e  a n n o u n c e d  b y  t h 6  
m i l i t a r y  d e p a r t m e n t  o f  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e  t h e  p a s t  
w e e k e n d .  C o l .  J o h n  A .  B r o c k ,  c o m m a n d i n g  o f f i c e r ,  s t a t e d  t h a t ,  
7 9 2  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  R O T C  t h i s  s e m e s t e r .  
C a d e t  C o l .  R o b e r t  W  . H a n s o n ,  B o a z ,  i s  b r i g a d e  c o m m a n d e r ;  
1  
C a d e t  L t .  C o i .  J a m e s  H u d o n '  
P r i e s t ,  J a c k s o n v i l l e ,  B r i g a d ?  
S - 3 ;  C a d e t  M a j o r  M o r g a n  E . '  
C a n a d y ,  B i r m i n g h a m ,  S - 1 ;  C a -  
d e t  M a j o r  H e r b e r t  E .  G r i f f i n ,  
L i n e v i l l e ,  B r i d a g e ,  S - 4 .  
C o m p a n y  c o m m a n d e r s  a r e  
C a d e t  1 s t  L t .  J o h n  S .  T u r n e r ,  
J r . ,  E a s t a b o g a ;  C a d e t  C a p t a i n s  
P a u l  R .  I s b e n ,  L e e d s ;  J o h n  E .  
B r o o k s ,  G a d s d e n ;  F r a n k l i n  J .  
A l l e n ,  B l u e  M o u n t a i n :  B o b b y  
D .  J o h n s o n ,  J a c k s o n v W e ;  J o h n  
D .  C o g g i n ,  A t h e n s ;  C h a r l e s  D .  
C o u c h ,  A l b e r t v i l l e .  
B a t t a l i o n  c o m m a n d e r s  a r e  
C a d e t  L t .  C o l o n e l s  W a y n e  P . ;  
P r u e t t ,  A n n i s t o n ;  R o b e r t  L .  
M o r t o n ,  A l b e r t v i l l e .  
I  
.  C a d e t  M a j o r s :  L a r r y  J .  D a v i s , !  
B o a z ;  G r e e n  B .  G o o d s o n ,  J r . , !  
G a d s d e n .  C a d e t  C a p t a i n s :  B i l l y '  
W .  M o r r i s o n ,  O m i l l e ;  J a m e s  R .  
L i n t o n ,  V i n e m o n t ;  S t a n l e y  M ;  
M a r t i n ,  A n n i s t o n ;  J a m e s  F .  
W a r r e n ,  J r . ,  G a d s d e n ;  C a d e  
11 
1 s t  L i e u t e n a n t s :  R o b e r t  C .  T a y  
l o r ,  W a y n e  R .  C l o t f e l t e r ,  G a d s f  
d e n ;  C h e s t e r  M. P r u e t t ,  C u l l ?  
m a n ;  H e n r y  A .  F i s h e r ,  P e l 4  
C i t y ;  W a l l a c e  W i l l i a m s o n ,  W e -  
d o w e e ;  C h a r l e s  B .  L e e ,  B e s s e -  
m e r ;  H u g h  D .  S p e a r s ,  A n n i s t o n ;  
W i n s t o n  T .  H a y ,  O x f o r d ;  
C a d e t  2 n d  L i e u t e n a n t s :  R o n -  
a l d  E .  A d a m ,  J a c k s o n v i l l e ;  
D o n a l d  E .  C l e m m e r ,  W e a v e r ;  
M i c h a e l  L .  D o r s e t t ,  L e e d s ;  R o b -  
e r t  B. C l o t f e l t e r ,  G a d s d e n ;  E m -  
e s t  A .  F r a n k l ,  W D l i a m  M .  A l l e n {  
J r . ,  T h o m a s  F .  S m i t h ,  A n n i s t o n ;  
A n d r e w  W. B o l t ,  G l y n n  H .  H e s j  
t e r ,  B e s s e m e r ;  R o n a l d  S. S i b e r t j  
J a c k s o n v i l l e ;  C h a r l e s  E .  J e n -  
n i n g s ,  E a s t a b o g a .  
C a d e t  1 s t  S e r g e a n t s :  D o n a l d  
E. C o o k ,  P i e d m o n t ;  J o e  E .  C r e e l  
M o r r i s ;  W i l l i s  S .  D u k e ,  C h i l -  
d e r s b u r g ;  L a r r y  G .  M o r t o n ,  
P i n s o n ;  A n t b o n y  H .  N o r m a n d ,  
T a r r a n t ;  D o n a l d  W h i t e ,  E a s t a q  
b o g  1. 
(  b d e t  P l a t o o n  S e r g e a n t s :  
C a r y  D .  A l l e n ,  A l p i n e ;  K e n n e t h  
L .  A l l r e d ,  L i n c o l n ;  W a l t e r  M  
D a v i s ,  O r h d o ,  F l a . ;  J o h n n y  M  
C a s t l e b e r r y ,  T r u s s v i l l e ;  J a m e  
W .  S c o t t ,  F a i r f i e l d ;  K e r m i t  L ,  
I  
D e V a u g h n ,  C l a n t o n ;  C h a r l e s  L .  
A l e x a n d e r ,  A n n i s t o n ;  ~ i l l i a m !  
E a r y " " 5  d l & ,  " ~ S i i e ;  - ~ i i n e %  
L .  A l l r e d ,  L i n c o l n ;  W a l t e r  M  
D a v i s ,  O r h d o ,  F l a . ;  J o h n n y  M  
C a s t l e b e r r y ,  T r u s s v i l l e ;  J a m e  
W .  S c o t t ,  F a i r f i e l d ;  K e r m i t  L .  
I  
D e V a u g h n ,  C l a n t o n ;  C h a r l e s  L .  
A l e x a n d e r ,  A n n i s t o n ;  ~ i l l i a d  
E .  E l l i s ,  F o r t  P a y n e ;  J a m e s  E .  
,  H a n k s ,  H o k e s  B l u f f .  
J o h n  H .  H e a t h c o c k .  j a c k s o n -  
J a c k s o n v i l l e ;  M e l v i n  L .  M o r r o w ,  
O x f o r d ;  K e n n e t h  H .  P o l l a r d ,  
B o r d e n  S p r i n g s ;  W i l l i a m  G .  
R y l a n t ,  S y l a c a u g a ;  R o g e r  L .  
W i l l i a m s ,  A n n i s t o n ;  W i l l i a m  T .  
G r i g g s ,  U n i o n  G r o v e ;  M i c h a e l  
R .  M c G u i r e ,  M o n t g o m e r y ;  J i m  
D .  W e a v e r ,  C e d a r t o w n ,  G a .  
T r o y  C r u m p t o n ,  R o a n o k e .  
C a d e t  S t a f f  S e r g e a n t s :  J a m e s  
K .  B a r b e r ,  J i m m y  W. J u n k i n s ,  
R o b e r t  L .  P r e s t o n ,  W a y n e  A .  
R a g s d a I e ,  J i m m y  L .  W i l s o n ,  
B r y a n  S .  T u l l i s ,  L A r r ; v  V .  
P a y n e ,  A n n i s t o n ;  A n t h o n y  H .  
G a l l a n ,  G a d s d e n ;  H e r m a n  R o s s  
P r u e t t ,  J a c k s o n v i l l e ;  R o b e r t  L  
M c B r a d y ,  A s a  R .  S e l f ,  J o s e p h  A  
S c h l a t t e r ,  J r . ,  A n n i s t o n .  
J a m e s  M. M i l l - ,  T o m m y  C .  
M e d d e r s ,  A n n i s t o n ;  B e r n a r d  L .  
S t r e e t ,  L a r r y  M. S t r e e t ,  O n e o n  
t a ;  M i c h a e l  L .  C o g g i n ,  A l e x a m  
d e r  C i t y ;  D a v i d  L  C o b b ,  J e r q  
B r a y ,  A d a m s v i l l e ;  H a r o l d  L .  
J o h n s o n ,  A r a b ;  H a y n e s  S .  
M o r g a n ,  P i e d m o a t ;  T o m  N e l s o n .  
P i r m i n g h a m .  
P e t e r  N .  K r a m e r ,  C h a r l e s  W .  
C h a n d l e r ,  D o n a l d  B. O l i n g e r ,  
C e d a r t o w n  G a ;  C h a r l e s  B .  
P h i l l i p s ,  d e n a g a r ;  Bmm E d -  
w a r d  M .  H a r r i s ,  K r e g g  M. 
S t e p h e n s o n ,  G l e n c o e ;  T h o m a s  
B .  T i n d a l l ,  J o e  A .  S i m s ,  J r . ,  
M i c h a e l  C o r n w e l l ,  J e r r y  W .  D e  
v i l e ,  B i r m i n g h a m ;  J a m e s  H u b  
b a r d ,  R o g e r  W .  W i l s o n ,  T a l l a -  
d e g a ;  B o b b y  M .  S a n d e r s m ,  
G a r d e n d a l e ;  J o h n  G. M a n n ,  L e e  
R .  J o h n s o n ,  C e d a r  B l u f f ;  J o h n  
H .  L a m b ,  R e f l i n ;  T h o m a s  A. G i l -  
b r e a t h ,  L a k e l a n d ,  F l a . ;  G l e n n  D. 
A d e r h o l d ,  C u l l m a n .  
E r i c  D .  R a y ,  T r u s s v i l l e ;  
T h o m a s  J .  M o o r e ,  J r . ,  T r i o n , !  
G a . ;  J o h n n y  F .  T a b o r ,  O w e n s  
C r o s s  R o a d s ;  J u n i o r  R .  M c K a y ,  
T r a f f o r d ;  B u d d y  L .  P a r k e r ,  
S u m m e r v i l l e ,  G a . ;  F r e d  L .  P a t e ,  
S y l a c a u g a ;  G r a n t  A .  P a r r i s ,  
E a s t  P o i n t ,  G a . ;  H a r o l d  D .  
H u g h e s ,  J a m e s  E .  E l l i o t t ,  F o r t  
P a y n e .  
D r i l l  e a m  [ C a d e t  S t a f f  S e r g e -  
a n t s ] :  H e n r y  L .  R a b u r n ,  D o u g .  
l a s  L .  B u c k ,  - 4 n n i s t o n ;  L o u i s  A .  
N e l s o n ,  W e a v e r ;  J i m m y  S .  
D e n t o n ,  F o r t  P a y w e .  
R O T C  B a n d  [ C a d e t  S t a f i  ,  
s e r g e a n t s ] :  J a m e s  D .  M e d d e r s  
k i l l  e a m  [ C a d e t  S t a f f  S e r g e -  
a n t s ] :  H e n r y  L .  R a b u r n ,  D o u g .  
l a s  L .  B u c k ,  - 4 n n i s t o n ;  L o u i s  A .  
N e l s o n ,  W e a v e r ;  J i m m y  S .  
D e n t o n ,  F o r t  P a y w e .  
R O T C  B a n d  [ C a d e t  S t a f i  ,  
S e r g e a n t s ] :  J a m e s  D .  M e d d e r s  
B o a z ;  R o n a l d  T .  G l a d d e n ,  G a d s .  
d e n ;  J a m e s  R .  M c K a y ,  B i r m i n g  
I . . . -  n - ~ - -  a -  - -  
-  -  -  - - - - -  
M r .  T a f t  i s  a  f o r m e r  m a y o r  
f  C h c i n n a t i .  O h i o .  
C l o w n i n g  B a l l e t  G r o u p  
F i r s t  I n  C o n c e r t  S e r i e s  
T h e  f i r s t  c o n c e i t  o f  t h e  ~ a < k s o n v i l l e  C o m m u n i t y - - C o n c e r t  
A s s o c i a t i o n  s e r i e s  w i l l  b e  o n  F r i d a y  n i g h t ,  N o v .  8 ,  i n  t h e  L e o n e  
C o l e  A u d i t o r i u m  a t  8  p . m . ,  w h e n  t h e  N e U e  F i s h e r  M e t  C o .  w i l l  
b e  p r e s e n t e d .  
T h i s  m a y  b e  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  m a n y  h a v e  h a d  t o  s e e  a  
r e a l  b a l l e t .  T h e  c o m p a n y  i s  T o  f i n d  a n  A m e r i c a n  c o r n .  
c o m p o s e d  of f i v e  d a n c e r s  w i t h  p a n y ,  c o m p l e t e l y  A m e r i c a n  i n  
N e l l e  F i s h e r ,  c h o r e o g r a p h e r ,  a s  i t s  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e ,  p e r .  
s o l o i s t .  f o r m i n g  i n  t h i s  s a t i r i c a l - s o p h i s -  
t i c a t e d  c o m e d y  m a n n e r  s o  f a -  
A c c o r d i n g  t o  n e w s  r e p o r t s  m i l i a r  t o  E u r o p e a n  a u d i e n c e s  i s  
f r o m  s u c h  c i t i e s  a s  C i n c i n n a t i ,  m o s t  u n u s u a l .  C o m e d y ,  s a t i r e ,  
K a l a m a z o o ,  N e w  H a v e n  a n d  t o n g u e - i n - c h e e k  a p p r o a c h  t o  t h e  
B o s t o n ,  t h e  g r o u p  " p e r f o r m s  b a l l e t s  a s  d i r e c t e d  a n d  c h o r e o -  
s u p e r b l y " ,  " t h e y  h a v e  m a s t e r e d '  g r a p h e d  b y  N e l l e  F i s h e r  w i l l  
t h e  f i n e  a r t  o f  c l o w n i n g ,  t h e  p r o v i d e  a n  e v e n i n g  o f  s h e e r  d e -  
p a n t o m i n e " ,  " a  r e f r e s h i n g l y  d i f -  l i g h t ,  l a u g h t e r  a n d  r e l a x a t i o n  
f e r e n t  c o n c e r t  .  .  .  w e l c o m e  t o  w i t h  a  d i s p l a y  of d a n c i n g  a n d  
p l a y  a  r e t u r n  e n g a g e m e n t " ,  a c t i n g  o f  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y ,  
" M i s s  F i s h e r  h e l d  t h e  a u d i e n c e  a c c o r d i n g  t o  a d v a n c e  r e p o r t s  
'  
s p e l l b o u n d " ,  " A  l e a p  f r o m  b a l -  
r e c e i v e d  
l e t  o r  a  m a n n e r i s m  f r o m  C h a l -  M e m b e r s  a r e  e l i g i b l e  t o  
p i n  .  .  .  f r e e d  t h e  a r t  f o r m  o f  i t s  " t t e n d  c o n c e r t s  i n  R o m e ,  G a ,  
s t a r c h e d  r i g i d i t y " .  
o n  t h e i r  t i c k e t s .  T h e s e  c o n c e r t s  
a r e  a s  f o l l o w s :  
T h i s  o f  p r o f e s s i o n a l  I v a n  D a v i s ,  p i a n i s t ,  O c t .  2 8 ;  
d a n c e r s  i s  s a i d  t o  b e  R o b e r t  S h a w  C h o r a l e ,  S u n d a y ,  
e q u a l l y  f a m o u s  f o r  t h e i r  a c t i n g  
3  p . m .  m ,  J a n .  2 6 ;  C h i c a g o  
a b i l i t y  a n d  t h e y  c o m b i n e  t h e  a r t  O p e r a  B a l l e t ,  F e b .  1 7 ;  M ~ ~ ~ (  
G E M  O F  T H E  H I L - I t ' s  t h a t  C o t t o n  p i c l a '  h e  o f  t h e  
f o r m s  of t h e a t r e - d a n c e p a n t o -  c o s t a ,  s o p r a n o ,  A p r i l  7 .  T h e s e  
y e a r  a g a i n  a n d  w e i g h i n g  i n  w i t h  " t h e  p i c k i ~ s "  o f  g o o d  l o o k s  
m i n e  t h a t  a r e  r a r e l y  s e e n  i n  c o n c e r t s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  
a n d  a  p r e t t y  s m i l e  i s  L y n n  T h o m p s o n ,  a  f r e s h m a n  f r o m  A m i s t o n .  
t h i s  c o u n t r y .  
c i t y  a u d i t o r i u m .  -  -  -  
T o m m y  M a r t i n  A n d  O r c h e s t r a  '  S e t  
F o r  A n n u a l  S c a b b a r d  A n d  B l a d e  D a n c e  
J S C ' s  S c a b b a r d  a n d  B l a d e  h i s  o r c h e s t r a  W e d n e s d a y ,  N o v .  
w i l l  f e a t u r e  T o m m y  M a r t i n  a n d  6 .  a t  8  ~ . m .  i n  t h e  m i l i t a m  
f ; a t e r n i t y 9 s  a n n u a l  d a n c e .  T O &  
m y  M a r t i n  h a s  a c h i e v e d  a  n a -  
t i o n a l  r e p u t a t i o n  f o r  t h e  b e s t  
i n  d a n c e  m u s i c  a n d  v e r s a t i l i t y .  
H i s  g r o u p  h a s  p l a y e d  t h e  t o p  
1  
c l u b s  i n  t h e  S o u t h ,  a s  w e l l  a s  
n u m e r o u s  c l u b s  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y  a n d  i n  N e w f o u n d l a n d  
a n d  G r e e n l a n d .  
E n v i a b l e  R e c o r d  
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a s  
c o m p i l e d  a n  e n v i a b l e  r e c o r d  o f  
r e p e a t  b o o k i n g s  o n  a l l  l e a d i n g  
e n g a g e m e n t s  a m o n g  t h e  h o t e l s ,  
n i g h t  c l u b s  a n d  c o l l e g e s .  
E n v i a b l e  R e c o r d  
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a s  
c o m p i l e d  a n  e n v i a b l e  r e c o r d  o f  
r e p e a t  b o o k i n g s  o n  a l l  l e a d i n g  
e n g a g e m e n t s  a m o n g  t h e  h o t e l s , ,  
n i g h t  c l u b s  a n d  c o l l e g e s .  
T i c k e t s  O n  S a l e  
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A Clarification Of Policy 
Recendy there h a v e been com- 
plaints to the editorsof the Collegian 
concerning i t s  editorial policy. We 
feel the need of making a few things 
known, and c l a r i f y i n g  our o w n  
position. 
It has been argued that we have 
made it our policy to present the 
views the State of Alabama or the 
college administration wouldlike for 
us to present. This may be true, 
but if so, it is because our views 
have coincided with the ones they 
would have us present, and not 
because we a r e  told to express any 
certain opinions. Neither the state 
administration nor the college ad- 
ministratioh has told us to take any 
particular view. 
There has been the further charge 
that the Collegian is censored by 
the Administration. There is with 
thq Collegian, a s  there should be 
with any newspaper, an effort to 
eliminate any th ing  t h a t  is inap- 
propriate, offensive, o r  in bad taste 
in any way. But we a r e  not aware 
of anything chat could be called 
"censorship." 
There is furtirer criticism that the 
editorid opinions a r e  narrow and 
reflect only the views of t h e  ed- 
itors--that not even Collegian staff 
members are permitted to express 
opinions. Again, the same must 
apply to any newspaper. No news- 
paper allows just anyone to express 
just any opinions in i t s  editorials. 
There must be someone to take re-  
sponsibility for every word that is 
printed and for every opinion that 
is expressed on the pages of the 
Collegian--in t h i s case, t h e ed- 
itors--and we see  no need to sub- 
ject ourselves to the consequences 
and reactions that could come from a 
thousand different s o u r c e s  if we 
were to make the Collegian an open 
and unrestrained printed forum. 
Just one more note, lest' you think 
that the editors a r e  in perfect accord 
on all points: we certainly do not 
agree with each other on all issues, 
or  on all opinions expressed in the 
Collegian. However, we do agree 
that the purpose of the Collegian 
is to present to the smdents news 
and ideas, and that i t s  purpose is 
n o t  for rabble-rousing, r u m o r  
spreading, o r  for  social, moral, or 
religious crusading. 
Homecoming '63 -- A Precedent 
Much has been s a i d  about the 
successfulness of Homecoming '63. 
May we too make note of it. The 
campus was saturated with afeeling 
of unity and cooperation, an air of 
unabridged pride; an abundance' of 
what we believe was "school spirit." 
Many' people a r e  to be commended 
for making the event what i t  was. 
The SGA should be among the highest 
praised, for certainly i t s  members 
and especially i t s  leadership wwked 
tirelessly toward the success of the 
week-end. T h e  H o m e c o m i n g  
Committee which coordinated the 
events of the day a r e  likewise worthy 
of praise. Perhaps the student body 
in general should be given the great- 
est p r a i s e  for w i t h o u t  i t s  co- 
operations H o m ecoming could not 
have been a success. 
Let us hope that the high quality 
of this year's Homecoming events 
have se t  a precedent for the Home- 
comings of the future. 
Historic Jacksonville 
Anyone who had looked over the 
campus and the downtown area re-  
cently must surely have noticed 
that there has been an epidemic of 
historical markers, and we (par- 
ticularly a s  history students) a re  
glad to s e e  it. 
The first thing this writer did when 
he came to Jacksonville three years 
ago was to go around town reading 
historical markers--there were a 
lot then, but the historical asso- 
ciations are hard to keep up with, 
and now we're behind in reading. We 
encourage a l l  of the students to pause 
a few m i n u t e s  and r e a d  t h e s e  
markers  and to share  in the rich 
heritage of the area. 
Blessed is t'h e town 'that is given 
the interest of two such groups a s  
the Alabama and the Forney his- 
torical associations--and this is our 
Jacksonville. 
The Flag, Welcomed Sight 
g*****************i 
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Dear Editor: 
V h y  Abuse The 
Student Union? 
The construction of a Student Union 
building a little over a year ago 
was probably the ,greatest improve- 
ment ever made at Jacksonville in 
the area of student activities. The 
administration now has  plans for an' 
elaborate addition to the p r e s e n t 
facilities. 
A majority of our student body has 
shown i t s  appreciation for thefacil- 
ities by taking pride in the c a r e  of 
the building and equipment; however, 
there a r e  a few students who have 
abused our Student Union Building. 
It is reported from the office of 
auxilary affairs that the SUB is op- 
erated on a srnallblrdget e d  that 
consequently, each time money is 
spent for additional entertainment 
equipment. 
Thus, it becomes our responsibility 
to see that we a r e  not deprived of 
these additions. Abusive students 
should be reminded that their abuse 
is not only detracting from the beauty 
of our campus but also costing us 
additional privileges. Any abuse of 
a serious nature should be reported 
immediately to Qroper authorities. 
The Student Union is our building. 
Let's see  that i t  remains beautiful. 
Yesterday's 
News Today 
Have you ever picked up a month- 
old n e w s p a p e r  and r e - r e a d  it, 
measuring your r e a c t i  o n  s to the 
reminders of recent history? We 
did the other night and found that 
it can cause many reactions andcan 
cause you to ask a lot of "whys." 
Except for a few things this Sept. 17 
Post-Herald could well have b e e n  
todayJs. 
W e  saw in i t  that a hurricane"heads 
for coast, due to strike Texas." 
And ', 64 N e g r o  m a r c h e r s  
athletic programs a r e  d o  i n g 
This article is written with the in- harm than good in me treat. 
tention of putting down in black and 
our prestiege. Why even have white what 1 h a v e observed a s  if going to have big opinions of many of our students. big schods? , 
This concerns. what 1 think. is the 
biggest problem associated Gith'our 
Image and Atmosphere: our ath- 
letic programs. 
It is said that a person is judged by. 
the company he keeps. We are 
playing in all sports small schools 
that a r e  of lower standards than we 
in almost everything. W e  have more 
dassrooms,  better faculty, a n  d bet- 
ter  h o u s i n g facilities, b u t  we a r e  
judged to a great degree by the 
company we a r e  keeping. This looks 
a s  if I am knocking the schools that 
we play; I am, because we a r e  a 
better institution than most of them. 
The fact is, whether we like i t  
or not, a school's athletic teams a r e  
the calling cards o r  the attention 
gainers that get people to take notice. 
Let's not be behind the time 
a r e  we going to let  people 
our qualities if they haven't 
us? W e  a r e  proud of those 
and we want people to start  not.1 
them but we need the attenti 
gainers. 
It might be said "Why worry 
our Image a s  long a s  W E  kno 
we a r e  a fine institution?' 
i t  is the outsider that we a r e  
to be living with and competin 
after our graduation. It causes 
to wonder, when many times on 
a s k e d ,  " W h e r e  do y o u  go 
school?"; you reply, and..they s 
"Oh, Jacksonville, Florida!" 
We have some of the best material A, industrialist may have the 
available in our athletes, but if we product in the' world, but wi 
win, whom have we beaten? Our pushing i t s  name before the p 
in competition with other good pg 
ducts, who is going to buy it? ' 
Mr. Prichard a r e  missing out in- this respect associating with and many 
losing in competition to schools Thanked a r e  in a lower class than we. I that comnl~.  have dale: stated athleacs. our best form 
Dear Editor: 
In b e h a l f  of the s t u d e n t s  and Our atmost 1s v e r y  mu 
members of the Coffee shop staff, affected by our I~:l~letics. Why 
I wish to thank Mr. Howard 0. i t  that approximate~.r 80% of o 
Prichard for providing the ten decks students canst tell YOU Whom we P d  
of cards, three se ts  of chess, four o r  when? Why is i t  that many st# 
se ts  of checkers, one ping pong set, dents have to be persuaded to Put 
and one bowling set  for use by stu- Jacksonville sticker on their car- 
We sincerely a p p r e c i a t e  Mr .  (There ought t~ be an SGA fin' 
PrichardJ s concern. 
other colleges' cheers in our di 
hall on Saturday afternoon? 
is it that when most students go 
I 
against it.) Why does one h e q  
Yours truly, 
J. E. Fain for the h o l i d a y s s  and s u m  
Director of Auxiliary vacation t h e y  don't b r a g  a 
Services stand-up for and publicize . 
college? Where is the rradit 
freshman spiri t?  Whexe. is 
Drama Guild 
excitement, pride, and lay 
college students (and alum 
to show in their teams whi 
H i s t o r i c  J a c k s o n v i l l e  
A n y o n e  w h o  h a d  l o o k e d  o v e r  t h e  
c a m p u s  a n d  t h e  d o w n t o w n  a r e a  r e -  
c e n t l y  m u s t  s u r e l y  h a v e  n o t i c e d  
t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a n  e p i d e m i c  o f  
h i s t o r i c a l  m a r k e r s ,  a n d  w e  ( p a r -  
t i c u l a r l y  a s  h i s t o r y  s t u d e n t s )  a r e  
g l a d  t o  s e e  i t .  
T h e  f i r s t  t h i n g  t h i s  w r i t e r  d i d  w h e n  
h e  c a m e  t o  J a c k s o n v i l l e  t h r e e  y e a r s  
a g o  w a s  t o  g o  a r o u n d  t o w n  r e a d i n g  
h i s t o r i c a l  m a r k e r s - - t h e r e  w e r e  a  
l o t  t h e n ,  b u t  t h e  h i s t o r i c a l  a s s o -  
c i a t i o n s  a r e  h a r d  t o  k e e p  u p  w i t h ,  
a n d  n o w  w e ' r e  b e h i n d  i n  r e a d i n g .  W e  
e n c o u r a g e  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  p a u s e  
a  f e w  m i n - u t e s  a n d  r e a d  t h e s e  
m a r k e r s  a n d  t o  s h a r e  i n  t h e  r i c h  
h e r i t a g e  o f  t h e  a r e a .  
B l e s s e d  i s  t ' h  e  t o w n  . t h a t  i s  g i v e n  
t h e  i n t e r e s t  o f  t w o  s u c h  g r o u p s  a s  
t h e  A l a b a m a  a n d  t h e  F o r n e y  h i s -  
t o r i c a l  a s s o c i a t i o n s - - a n d  t h i s  i s  o u r  
J a c k s o n v i l l e .  
T h e  F l a g ,  W e l c o m e d  S i g h t  
L a s t  M o n d a y  m o r n i n g  s a w ,  a f t e r  
s e v e r a l  m o n t h s  o f  a b s e n c e ,  t h e  
r e t u r n  o f  a  w e l c o m e d  s i g h t  t o  t h e  
J a c k s o n v i l l e  S t  a t e  c a m p u s - - - t  h  e  
U n i t e d  S t a t e s  f l a g ,  f l y i n g  p  r  o  u  d l  y  
a t o p  a  p r e v i o u s l y  l o n e s o m e  f l a g  p o l e .  
F o r  q u i t e  s o m e t i m e  t h e  p o l e  h a d  
b e e n  i n  n e e d  o f  r e p a i r  b e f o r e  t h e  
f l a g  c o u l d  b e  h o i s t e d .  S i n c e  a  n e w  
f l a g  p o l e  i s  s o o n  t o  b e  c o n s t r u c t e d  
i n  T r b n t  o f  B i b b  G r a v e s ,  t h e  p o l e ' s  
r e p a i r  w a s  n e g l e c t e d .  
N e w  f l a g  p o l e ,  o r  n o  n e w  f l a g  p o l e ,  
C i r c l e  K  d e c i d e d  t h e  f l a g  s h o u l d  
b e  f l y i n g ,  s o  a  f a i t h f u l  m e m b e r ,  
J i m m y  B r o o k s ,  c l i m e d  t h e  p o l e ,  
a t t a c h e d  a  r o p e ,  a n d  l a t e r  s e c u r e d  
a  f l a g .  M e m b e r s  o f  C i r c l e  K  w i l l  
n o w  r a i s e  a n d  l o w e r  t h e  f l a g  e v e r y  
d a y .  
W e  c o m m e n d  C i r c l e  K  f o r  i t s  
c o n c e r n  a n 4  f o r  i t s  p o s i t i v e  a c t i o n .  
T h e  C a r e  Of 
J a c k s o n v i l l e  E s t a t e  
D e a r  J a x  F a m i l y :  
W h e n  y o u  t h i n k  o f  i t  e a c h  o f  u s  i s  
a  s 0 r . t  o f  c o - o w n e r  o f  t h e  e r l t i r e  
J a c k s o n v i l l e  c a m p u s .  I t  i s  y o u r s $ s  
m u c h  a s  a n y o n e  e l s e ' s ,  s i n c e  i t  i s  
t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  t a x p a y e r s  o f  t h e  
w h o l e  s t a t e  o f  A l a b a m a .  M o s t  o f  u s  
a r e  e i t h e r  t a x p a y e r s  o r  o u r  f a t h e r s  
a n d  m o t h e r s  a r e ,  s o  t h e  c a m p u s  i s  
o u r  " e s t a t e " .  
M a y b e  t h a t  p u t s  a  1  i t  t  l e  d i f f e r e n t  
l i g h t  o n  o u r  e s t a t e .  A f t e r  a l l  w h e n  
w e  a r e  a t  h o m e  o n  o u r  o w n  o r  o u r  
p a r e n t ' s  p r o p e r t y ,  w e  t a k e  g o o d  c a r e  
o f  i t .  O u r  p r o p e r t y  a n d  i t s  c a r e  i s ,  
a  r e f l e c t i o n  o n  e a c h  o f  u s ,  s o  w e  
k e e p  i t  n e a t  a n d  a t t r a c t i v e .  
N o w  t h e  
s a m e  a t  t  i  t  u  d  e  s h o u l d  p o s s e s s  u s  
w h e n  o u r  c a m p u s  i s  c o n c e r n e d .  
W e  d o n ' t  w a n t  t o  b e  a s h a m e d  o f  a  
d i r t y  a n d  l i t t e r e d  c a m p u s  w h e n  w e  
b r i n g  o u r  f r i e n d s  h e r e .  
T h e  r e m e d y :  
1 .  D o n ' t  t h r o w  m a t e r i a l  d o w n  o n  
t h e  c a m p u s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  K e e p  
i t  u n t i l  y o u  p a s s  a  t r a s h  
r e c e p t a c l e .  
2 .  W h e n  v o u  s e e  l i t t e r  o n  o u r  
1  
c a m p u s ,  i i c k  i t  u p  a s  a  m a t t e r  o f  
p r i d e  a n d  p u t  i t  i n  a  r e c e p t a c l e .  
D e a r  G a b b v  
3 .  1f y o u  s e e  o t h e r s  d r o v ~ i n a l i t t e r  
I  I  
'  
r e m i n d  t h e m  t a c t f u l l v  t & t i &  t h e i r  
a r  G a b b y :  W h y  h a v e  t h e  S U B  d o o r s  
1 - A A  11.-;+ 
a r  G a b b y :  W h y  h a v e  t h e  S U B  d o o r s  
.  b e e n  m a r k e d  " e x i t  o n l y "  a n d  " e n -  
t r a n c e  o n l y " ?  I  n o t i c e  t h a t  y o u  
m u s t  e n t e r  o n  t h e  l e f t  a n d  l e a v e  
o n  t h e  l e f t .  T h i s  s o u n d s  t o  m e  l i k e  
s o m e  i n f i l t r a t o r ' s  p l o t  t o  c o n d i -  
t i o n  t h e  s t u d e n t s .  t o  a v o i d  t h e  
R i g h t .  W h a t  d o  y o u  t h i n k ?  
Y o u n g  R e p u b l i c a n  
-  - - -  - -  -  -  . .  
c a m p u s  a n d  p o i n t  t h G m  t o w a r d  t h e .  
- r . - . . y . - * - . , = - - L  - - - - - . - -  1 -  
p r i d e  a n d  p u t  i t  i n  a  r e c e p t a c l e .  
3 .  I f  y o u  s e e  o t h e r s  d r o p p i n g  l i t t e r  
r e m i n d  t h e m  t a c t f u l l y  t h a t i t s  t h e i r  
c a m p u s  a n d  p o i n t  t h e m  t o w a r d  t h e .  
-  n e a r e s t  t r a s h  r e c e p t a c l e .  
4 .  B e  p a r t i c u l a r i y  c o n s i -  
e n c i o u s  a s  y o u l e a v e  t h e  d i n i n g  h a l l  
a n d  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  
T h e  o u t c o m e ?  A  c a m p u s  o f  w h i c h  
w e  c a n  a l l  b e  p r o u d .  T a k e  c a r e  o f  
y o u r  "  e s t a t e "  f o r m  n o w  o n - - i t s  
y o u r s .  
S i n c e r  e l v  
-  1  r r b  u r u u u x x r  v . - w a r  A W  v u . .  " u - u . . ~ .  
L e t ' s  .  - . . .  
.  .  s e e  t h a t  i t  r e m a i n s  b e a u t i f u l .  
Y e s t e r d a y ' s  
N e w s  T o d a y  
H a v e  y o u  e v e r  p i c k e d  u p  a  r n o n t h -  
o l d  n e w s p a p e r  a n d  r e - r e a d  i t ,  
m e a s u r i n g  y o u r  r  e  a c t  i  o n  s  t o  t h e  
r e m i n d e r s  o f  r e c e n t  h i s t o r y ?  W e  
d i d  t h e  o t h e r  n i g h t  a n d  f o u n d  t h a t  
i t  c a n  c a u s e  m a n y  r e a c t i o n s  a n d c a n  
c a u s e  y o u  t o  a s k  a  l o t  o f  " w h y s . "  
E x c e p t  f o r  a  f e w  t h i n g s  t h i s  S e p t .  1 7  
P o s t - H e r a l d  c o u l d  w e l l  h a v e  b  e  e n  
t o d a y '  s .  
W e  s a w  i n  i t  t h a t  a  h u r r i c a n e  " h e a d s  
f o r  c o a s t ,  d u e  t o  s t r i k e  T e x a s . "  
A n d  "  6 4  N e g r o  m a r c h e r s  
a r r e s t e d . "  A n d  " N e g r o e s  OK C a p -  
i t a l  T r e k . "  A n d  " R i g h t s  b i l l  p r i o r i t y  
s e t . "  f P d  " W h i t e  , B o v c o t t  c a l l e d  
t r a g e d y .  A n d  N A A C P  w i r e s - J F K ?  
~ n d  ' " i \ l e g r o e s  p i c k e t  a t  ~ e m p h i s . '  
A n d  t h e  c o m m e n t s  f i o m  N Y C  M a y o r  
W a g n e r  t h a t  B i r m i n g h a m  i s  " a  s y n -  
o n y m  f o r  b a r b a r i s m  a n d  b r u t a l i t y , "  
a n d  f r o m  H a r o l d  S t a s s e n  t h a t  t h e  
P  r  e  s  i  d  e n  t  a n d  A t t o r n e y - G e n e r a l  
K e n n e d y s  s h o u l d  b e  c e n s u r e d  f o r  
" n e g l e c t  o f  d u t y "  i n  B i r m i n g h a m .  
I n  P r i n c e  E d w a r d ,  V i r g i n i a ,  " 8 0 0  
S t u d e n t s  b e g i n  s c h o o l  e x p e r i m e n t , "  
a n d  i n  N . Y .  " A  m e e t i n g  o f  H a r l e m  
c l e r g y m e n  t o d a y  u r g e d  t h e  i m p e a c h -  
m e n t  o f  A l a b a m a ' s  G o v e r n o r  G e o r g e  
W a l l a c e . "  
A n d  t h e  A l a b a m a  C o n g r e s s m a n ' s  
u s u a l  " I  h a v e  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  I  
s t a n d  s o l i d l y  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
o u r  S o u t h e r n  t r a d i t i o n s  a n d c u s t o m s  
a n d . . . . t h i s  i s  a n o t h e r  t r e s p a s s  u p o n  
s t a t e  s o v e r e i g n t y  a n d  i s  a n  
i n v a s i o n . .  . * ' e t c .  
A n d  "  ' D r a g o n  L a d y '  d e c i d e s  s h e ' l l  
s p e a k  i n  U . S . "  t o  c o n v i n c e  u s  " t h a t  
t h e  D i e m  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  
e s t a b l i s h e d  s e c u r i t y  a n d  i s  n o t  
s u p p r e s i n g  t h e  B u d d h i s t  m a j o r i t y . "  
A n d  t h e  l e t t e r s - - O h ,  w i l l  t h e y  n e v e r  
c h a n g e - - o r  c e a s e ?  T h e r e  w e r e  b o t h  
v i e w s :  " A l a b a m a  w o u l d  f i n d  h e r s e l f  
i n  m u c h  l e s s  t r o u b l e ,  l e s s  o f t e n  i f  s h e  
c o u l d  c l a i m  m e n  s u c h  a s  t h o s e  i n  t h e  
K e n n e d y  ' c l a n . '  "  A n d  " N e v e r  h a v e  
I  k n o w n  a  p a p e r  t o  t r y  h a r d e r  t o  
b r a i n w a s h  p e o p l e  t h a n  h a s  t h e  P o s t -  
H e r a l d  a n d  t h e  N e w s .  A l l  t h a t  c a n  
b e  r e a d  i s  t h e  w o n d e r f u l n e s s  o f  t h e  
K e n n e d y s  a n d  t h e  s t u p i d i t y  o f  
W a l l a c e . "  A n d :  " G o l d w a t e r  i s  
a g a i n s t  e v e r y t h i n g .  H e  i s  a g a i n s t  
S o c i a l  S e c u r i t y ,  o u r  f o r e i g n  p o l i c y ,  
w e l f a r e ,  l a b o r ,  a g r i c u l t u r e ,  a n d  
t a x e s ,  a n d  i s  a  r i g h t - w i n g  e x -  
t r e m i s t . "  N o w  t h e r e ' s  m a t e r i a l  f o r  
t h e  . ! . a v i d  o n  b o t h  s i d e s .  
- .  ,  . -  -  I _  
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w e l f a r e ,  l a b o r ,  a g r i c u l t u r e ,  a n d  
t a x e s ,  a n d  i s  a  r i g h t - w i n g  e x -  
t r e m i s t . "  N o w  t h e r e ' s  m a t e r i a l  f o r  
t h e  a v i d  o n  b o t h  s i d e s .  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  o n l y  t h i n g s  t h a t  
a r e  a n y  d i f f e r e n t  o n e  m o n t h  l a t e r  a r e  
t h e  t h i n g  a b o u t  w h i c h  o n e  c a n  b e  
h a p p y ,  o r  s o r t  o f  c h u c k l e  t o  h i m s e l f :  
O l e  M i s s  f o o t b a l l  c o a c h ,  a f t e r  p r e -  
s e a s o n  o p e n e r  s c o u t i n g  o f  M e m p h i s  
S t a t e ,  s a i d  t h e y  h a v e  " A  r e a l  f i n e  
f o o t b a l l  t e a m ,  b i g  a n d  s t r o n g  a n d  
v e r n a t i l a  * '  T h n x r  n r r r t r d  i t  
D e a r  E d i t o r :  
I n  b e h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  c o f f e e  S h o p  s t a f f ,  
I  w i s h  t o  t h a n k  M r .  H o w a r d  0 .  
P r i c h a r d  f o r  p r o v i d i n g  t h e  t e n  d e c k s  
o f  c a r d s ,  t h r e e  s e t s  o f  c h e s s ,  f o u r  
s e t s  o f  c h e c k e r s ,  o n e  p i n g  p o n g  s e t ,  
a n d  o n e  b o w l i n g  s e t  f o r  u s e  b y  s m -  
W e  s i n c e r e l y  a p p r e c i a t e  M r .  
P r i c h a r d ' s  c o n c e r n .  
Y o u r s  t r u l y ,  
J .  E .  F a i n  
D i r e c t o r  o f  A u x i l i a r y  
S e r v i c e s  
D r a m a  G u i l d  
P r o u d  O f  F l o a t  
D e a r  E d i t o r :  
I  w o u l d  l i & e  t o  e x p r e s s  d e e p  p r i d e  
i n  t h e  M a s q u e  a n d  W i g ' s  w i n n i n g  
f i r s t  p l a c e  i n  t h e  f l o a t  c o m p e t i t i o n  
l a s t  w e e k .  T h e  G u i l d  i s  o n l y  a  s m a l l  
g r o u p  e v e n  t h o u g h  w e  a r e  g r o w i n g  
r a p i d l y  a n d  a r e  v e r y  a m b i t i o u s .  W e  
a r e  a n  e x t r e m e l y  a c t i v e  g r o u p  o f  
p e o p l e  w h o  s h a r e  a  c o m m o n  i n t e r e s t  
i n  c r e a t i v e  d r a m a t i c s .  T h i s  i n c l u d e s  
t h e  a r t s  a n d  c r a f t s  of p l a y p r o -  
d u c t i o n ,  a n d  d r a m a t i c  p r o t r a y a l  o f  
c h a r a c t e r .  W h e n  c a l l e d  u p o n  t o  e n t e r  
a  f l o a t  i n  t h e  p a r a d e ,  t h e  m e m b e r s  
h a d  b o u n d l e s s  i m a g i n a t i o n  a n d  i n -  
g e n u i t y .  
T h e  r  e  s  u  1  t  o f  t h e  h a r d  
w o r k  i s ,  o f  c o u r s e ,  f i f t y  d o l l a r s  f o r  
t h e  c l u b  t r e a s u r e .  
T h e s e  d e s e r v i n g  d e s t i n c t i v e  
r e c o g n i t i o n ,  w h o  a r e ,  b y  n o  m e a n s ,  
t h e  o n l y  o n e s  d e s e r v i n g  g r a t i t u d e  a n d  
t h a n k s ,  a r e :  H a r m o n  T u r n e r ,  p r e s -  
i d e n t  o f  t h e  G u i l d  a n d  o r g a n i z e r  o f  t h e  
f l o a t  c o m m i t t e e ;  S h i r l e y  W i l l i a m s  
a n d  K a y  D o b b i e  ,  t h e c o l l e c t i v e  
d r e a m e r s  w h o s e  i d e a s  w e r e  p u t  i n t o  
p r a c t i c e ;  R a n d a l l  H u s t o n ,  w h o  h a u l e d  
t h e  m a t e r i a l s  i n  h i s  u n c l e ' s  t r u c k  
( T h a n k s ,  a l s o ,  g o e s  t o  t h e  u n c l e ; )  
K e n i t h  W i l k e n s o n ,  t h e  b r a v e  s o u l  w h o  
h i d  i n s i d e  t h e  f l o a t  a n d  p u l l e d  t h e  
s t r i n g  w h i c h  m a d e  t h e  g a m e c o c k  
p e c k ;  B a b  S h a r m o n ,  w h o  p a i n t e d  t h e  
a r k ;  B e t t y  M c C l o u d ,  w h o  d o n a t e d  t h e  
y a r d  i n  w h i c h  t o  c o n s t r u c t  t h e  f l o a t ;  
D u f f l e  P a t e ,  T h o m a s  R e e d  a n d  K e n  
A b b o t t ,  a l l  o f  w h o m  w o r k e d  e x -  
t r e m e l y  h a r d .  
T h e r e  a r e  m a n y ,  o f  c o u r s e ,  w h o s e  
n a m e s  d o  n o t  a p p e a r  h e r e ,  b e c a u s e  o f  
l a c k  o f  s p a c e ,  b u t  i t  i s  h o p e d  t h e y  
s h a l l  k n o w  t h e i r  d i l i g e n c e  b y  t h e i r  
v i c t o r y  a n d  w i l l  u n d e r s t a n d .  
S i n c e r e l y ,  
L U I R  W I  U p L L - V ,  Y U C  L C  A U  Y V p - -  
s h a l l  k n o w  t h e i r  d i l i g e n c e  b y  t h e G  
v i c t o r y  a n d  w i l l  u n d e r s t a n d .  
S i n c e r e l y ,  
c o m n i c ,  - i d s :  a t h I @ B c s .  
O u r  a t m o a k  -  1s v e r y  m u c h  
a f f e c t e d  b y  o u r  , t : b l e t i c s .  W h y  i s  
i t  t h a t  a p p r o x i m a t e i j  8 0 %  o f  o u r  
s t u d e n t s  c a n ' t  t e l l  y o u  w h o m  w e  p l a y  
o r  w h e n ?  W h y  i s  i t  t h a t  m a n y  s t u -  
d e n t s  h a v e  t o  b e  p e r s u a d e d  t o  p u t  a  
J a c k s o n v i l l e  s t i c k e r  o n  t h e i r  c a r ?  
( T h e r e  o u g h t  t o  b e  a n  S G A  f i n e  
a g a i n s t  i t . )  W h y  d o e s  o n e  h e a r  
o t h e r  c o l l e g e s '  c h e e r s  i n  o u r  d i n i n g  
h a l l  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ?  W h y  
i s  i t  t h a t  w h e n  m o s t  s t u d e n t s  g o  h o m e  
f o r  t h e  h o l i d a y s s  a n d  s u m m e r  
v a c a t i o n  t h e y  d o n ' t  b  r  a g  a b o u t ,  
s t a n d - u p  f o r  a n d  p u b l i c i z e  t h e i r  
c o l l e g e ?  W h e r e  i s  t h e  t r a d i t i o n a l  
f r e s h m a n  s p i r i t ?  W h e r e ,  i s  t h e  
e x c i t e m e n t ,  p r i d e ,  a n d  l o y a l t y  t h a t  
c o l l e g e  s t u d e n t s  ( a n d  a l u m n i )  l i k e  
t o  s h o w  i n  t h e i r  t e a m s  w h i c h  i n  
t u r n  c r e a t e s  a  c o l l e g i a t e a t -  
m o s p h e r e ?  
.  L-4 
T h i s  t y p e  a t m o s p h e r e  p r o d u c e s  t h e  
p r i d e ,  a n d  l o y a l t y  i n  a l l  t h e  q u a l i t i e s  
a n d  s t a n d a r d s  t h a t t h e i n s t i t u t i o n  
s t a n d s  f o r  a n d  u p h o l d s .  W e  h a v e  a s  
d o  a l l  c o l l e g e s ,  a  p r  o  b l - e m  o f  
s e c u r i n g  p r o f e s s o r s .  If o u r  c o l -  
l e g i a t e  a t m o s p h e r e  i s  i m p r o v e d , ' d o  
y o u  t h i n k  J a c k s o n v i l l e  m i g h t  b e  
m o r e  a t t r a c t i v e  t o  t h e m ?  
T r y  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  
s e e  i t  y o u  d o n ' t  t h i n k  t h a t  e x p a r i d e d  
a t h l e t i c  p r o g r a m s  m i g h t  h e l p  a n s w e r  
t h e m  
T h i s  i s  n o t  w r i t t e n  w i t h  a  p e s s -  
i m i s t i c  a t t i t u d e ,  b u t  i f  w e  a r e  g o i n g  
t o  b e  r e a l i s t i c  w e  c a n ' t  t p r n  o u r  
b a c k s  o n  t h e s e  e x i s t i n g  s i t u a t i o n s .  
L e t ' s  m a k e  a n o t h e r  g i a n t  s t e p  ( e x -  
p a n d e d  a t h l e t i c  p r o g r a m s )  i n  t h i s  r e -  
n a i s s a n c e  t h a t  ~ a c k s o n v i l i e  i s  i n ,  
w h i c h  w i l l  m a k e  u s  o n e  o f  t h e  b e s t  
U n i v e r s i t i e s  i n  t h e  S o u t h .  
M r s .  L e F e v r e  
S p o n s o r  
t h e  w r o n g  i m p r e s s i o n ,  a n d  i n  c a s e  
y o u  h a v e  n o t  s e e n  a  h a p p y  n o t e  i n  
t h e  p a p e r s  l a t e l y ,  w e  g i v e  y o u  t h i s  
m o n t h  o l d  c h e e r :  " Q u e e n  E l i z a b e t h  
~ u n e r r i n c r  f n i ~ r t h  "  M a v h p  t h i n a c  a r e  
S i n c e r e l y ,  
J o h n n y  t  d o o k e s  
H o m e c o m i n g  
V e r y  
I m p r e s s i v e  I  
D e a r  E d i t o r :  
I  
I  a m  w r i t i n g  t h i s  l e t t e r  a s  a n  
e x p r e s s i o n  o f  m y  a d m i r a t i o n  a n d  
a p p r o v a l  w i t h  t h e  w a y  t h e  h o m e -  
c o m i n g  e v e n t s  w e r e  c o v d w t e d .  1  
a m  s u r e  a l l  w h o  w i t  n e k $  e  d  t h e  
p a r a d e ,  g a m e ,  a n d  a l l  . *  o t h e r  
a c t i v i t i e s  w e r e  e q u a l l y  f - e s s e d .  
I  t h i n k  t h e  w h o l e  W e e k e n d  m a d e  
$ a , c , t e ' l % \ e  , $ ~ & d ~ f ; r l ~ ~  g t p g e p i g  
p a r a d e ,  g a m e ,  a n d  a l l  t h e  o t h e r  
a c t i v i t i e s  w e r e  e q u a l l y  i m p r e s s e d .  
h i n k  t h e  w h o l e  w e e k e n d  m a d -  
Q . =  f a c t  q u i t e  e v i d e n t  
o f  J a x  S t a t e  c a n  d o  
w a n t ,  a n d  d o  i t  w e l l  
i n  t h e  r i g h t  s p i r i f t :  
a n d  t e a m w o r k ,  
I  
C o n g r a t u l a t i o n s  
m a k e  t h i s  y e a r '  
o v e r w h e l m i n g  s u c  
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Forney Hal To Once Again House Students 
m 
BY CmES-LmRAND Daugette as follows: "This is a 
COLLEGIAN Staff Writer mbdern fireproof dormitory in 
- 
ey is yet alive and is yet a, the other boys' dorms. connected by a THIRD.' If all 
part of us, .but her life contin- Once again there wild be two goes normally, Dr. Cole, who 
ues only through a veil of cmpuse~ .  a t  us' hope that just "can't stand stiu", will see 
nostalgia. .someday, soon, they will be that such happens: . . 
was so much different from 
what it is now, is . . Old Forney 
Hall stands, all alone, looking 
like an aged mother, leaning 
there against a memory with 
her eyes shut and a cemplacent, 
musing glaze on her face. She 
stands as some ancient spinx! 
in which no one believes any- 
'more, but which knows a sec- 
ret, and the secret is a feeling 
that one gets when he finds 
her still lying broad across the 
land - sleeping. Her secret is 
a Waiting and a Knowing. One 
senses that she peers beyond 
the shabby structures around 
her, and over the skraggly 
shurbs, now grown wild, and 
sees, over on another hill, the 
life of the child she fostered. 
' Jacksonville State College 
has occupied two different cam- 
puses in its eightysne years., 
In 1883 the Jacksonville Nor- 
mal Schoal was begun in one 
sixty-two foot square, two story 
building donated to the new 
normal school by the progres- 
sive-minded members of the 
town of Jacksonville who had 
built it as the beginning of their 
own Calhoun College. This one 
building, Hames Hall, for a long 
time remained the only build- 
ing on the campus. .Later the 
Normal School bought the 
e m p t y Jacksonville county 
court house and rented a hotel 
both t be used, respectively, 9 for el s rooms and dormitory 
facilities. As time went by two 
more buildings were clustred 
around Hames Hall, which had 
suffered a s  addition, and these 
were dormitories: Weatkrly, 
for women; and Forney, for 
- -- 
every respect, -steam heat, dec- 
tric lights, hot and cold water 
in each room and two sets of 
showers on each floor . . . This 
dormitory contains 76 rmxxas 
and several small apartments 
with private baths for teachers 
and their families . . . Students 
who stay in this dormitory have 
meals and loging for $20.00 per 
month . . . The total cost of 
this buildin.g was $75,000 and 
was built with IIO aid from' 
the state whatsoever." [taken 
from "History of Jacksonville 
State Teachers' College", by 
Wilson. A976; 16.W69H; Ra- 
mona Wood Library1 
Jacksonville owned o n 1 y 
twenty acres at its oId location, 
and considering its present pro- 
ductive spirit, it is remarkable, 
that it remained as long as it, 
did on that small lot. In 1930! 
the old cam us was partly de- 
activated an:, one by one, the 
stately, columned buildings of 
This year our administration - .  . - 
p 1 a n  s to renovate Forney 
Hall and make it ready for oc- 
cupancy by next fall. Amiable -- 
and enthusiastic Dr. Cole, the 
"building president", views 
Forney as " . . . too good a 
building to let go." $75,000 is 
to be used to put her back on 
her feet. A new heating unit 
will be installed, the entire in- 
side will be repainted, the 
plumbing will be modernized 
and the bathrooms tiled. The 
same type of furniture used in 
the present dormitories will be 
installed and one hundred and 
fifteen rooms will be made 
ready for 200 boys. The main 
advantage of the new dorm will 
be its price, designed to give 
those who otherwise would not 
be able to stay on campus, a 
Coming upon the building, 
there in the midst of a seeming- 
ly busy community of apart- 
ments, is like suddenly findmg 
the lost birthplace of youth in 
a setting of decaying disremem- 
berance. To look upon the gal- 
Jant dedtfice !is like Sooking 
upon a part of oneself which 
one never knew existed. Forn- 
FORNEY H A L L ' I U  drawing of Forney Hall is the way 
- .  
chance to do so. Eiight dollars a the buPding may someday look, & eavisfoned by the d t e f  of 
month will be charged. almost the aWcle, Charles Lybrand. 
men. a passing era were eventually 
fn lg279 Fornb Hal1 torn down. Today, all that is 
was' described by Dr. C. W. left of that period. when life half that -charged by .any of,- 
Homecomina '63 Name It And The Materials Center Has It 
lege's Materials Center. But 
advice isn't the only thing 
found in the Materids Center. 
If you are a student or instruc- 
tor at Jacksonville State the 
Materials Center has many 
things for you. There are all of I the stateadopted textbooks. 
charts and posters on many 
subjects, over 1700 mounted 
MAlVY HOURS of planning and hard work went the pictures on a variety of sub- 
building of the homecoming floats. jects, 70 filmstrips, 250 book 
iackets. and over 7000 different 
7 bamphhts dealing with 1000 I 
different subjects, all of which 
can be checked out for a limit- MATERIAL CENTER--Consulting a textbook in the cdIegels Material Ceater am, from left, 
ed period of time. Mrs. Liston Crow, director; Mrs. Margaret Williams; and Dr. Howell. Our Materials Center is lo. - ~- ~ -~ 
cated on the first floor of training for this type work. She for a term paper or theme, you You are cordially invited to 
come in and look around and Graves Hal1 has charge of pamphlets and 
should try the pamphlets in the feel free to check anything out I from the art dmartment. Ibe is always v e 4  happy to help Materials Center. All are ehos Ulat you wish. The Instructionb 
aterials on any desired' 
M a t e r i a l s  C e n t e r  h a s  m a n y  
t h i n g s  f o r  y o u .  T h e r e  a r e  a l l  o f  
t h e  s t a t e a d o p t e d  t e x t b o o k s ,  
,  c h a r t s  a n d  p o s t e r s  o n  m a n y  
s u b j e c t s ,  o v e r  1 7 0 0  m o u n t e d  
M A N Y  H O U R S  o f  p l a n n i n g  a n d  h a r a  w o r k  w e n t  f n t o  
p i c t u r e s  o n  a  v a r i e t y  o f  s u b -  
b u i l d i n g  o f  t h e  h o m e c o m i n g  f I o a t s .  
j e e t s ,  7 0  f i l m s t r i p s ,  2 5 0  b w k  w  
j a c k e t s ,  a n d  o v e r  7 0 0 0  d i f f e r e n t  
:  p a m p h l e t s  d e a l i n g  w i t h  1 0 0 0  
d i f f e r e n t  s u % j e c t s ,  a l l  of w h i c h  
c a n  b e  c h e c k e d  o u t  f o r  a  a m i t -  
M A T E R I A L  C E N T E R c C o n s ~ l l t i n g  a  t e x t l m d z  i n  t h e  c o l l e g e ' s  M a t e r i a l  C e n t e r  a r e ,  f r o m  l e f t ,  
e d  p e r i o d  o f  b e .  
O u r  M a t e r i a l s  C e n t e r  i s  l o -  
M r s .  L i s t o n  C r o w ,  d i r e c t o r ;  M r s .  M a r g a r e t  W i l l i a m s ;  a n d  D r .  H o w e l l .  
c a t e d  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  t r a i n i n g  f o r  t h i s  t y p e  w o r k .  S h e  f o r  a  t e r m  p a p e r  o r  t h e m e ,  y o u  a r e  i n v i t e d  t o  
G r a v e s  H a l l  d i r e c t l y  a c r o s s  h a s  c h a r g e  of p a m p h l e t s  a n d  ' h e  p a m p h l e t s  i n  c o m e  I n  a n d  l o o k  a r o u n d  a n d  
f e e l  f r e e  t o  c h e c k  a n y t h i n g  o u t  
f r o m  t h e  a r t  d e o a r t m e n t -  T h e  
a l w a y s  VeW h a m y  t o  h e l p  
M a t e r i a l s  C e n t e r .  A l l  a r e  c h o s -  
y o u  w i s h .  T h e  m s t r u d i o n -  
C e n t e r  o c c u p j m  t w o  m o m s  a n d  f i n d  m a t e r i a l s  o n  a n y  d e s i r e d '  
e n  e t h  c a r e  a n d  t h o u g h t  t o  
M a t e r i a l s  C e n t e r  i s  o p e n  
h a s  a  s t a f f  o f  s i x  p e o p l e  i n  s u b j e c t .  
m a k e  s u r e  t h a t  t h e y  a r e  t h e  
M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y  f r o m  
o r d e r  t o  g i v e  y o u  e f f i c i e n t  
I f  y o u  a r e  l o o l t i n g  f o r  m a -  b e s t  a v a i l a b l e  t o  h e l p  t h e  s t u -  
-  1 2  a . m ,  -  p , m ,  a n d  1 0  -  
v i c e .  t e r i a l  o n  a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  d e n t .  
T h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f  
1 2  a . m .  S a t u r d a y s .  
t h e  g o o d  a d m i n i s t r a t i o n  of $  
.  '  
q u e s t e d  i n  w r i t l n g  b y  t h e  s t u -  
l e r i a l S  
i s  i t s  d i r e c t a r ,  
I  m  p  o  r t a  n t  H  e a  I t  h  S  e  r v  i  c  e  R  u  l  e  s  
d e n t ' s  p h y s k i a n .  V i s i b  t o  . h y -  
- .  M r s .  L i s t o n  C r o w .  S h e  w a s  i t s  
o r g a n i z e r  w h e n  i t  o p e n e d  1 5  
s i c i a n  a n d  d e n t i s t  m u s t  b e  
m o n t h s  a g o .  m s .  C r o w  h a s  a r -  A n n o u n c e d  B y  D e a n  W i l h a n  
s c h e d u l e d ,  h o u r s  w h e n  i f  t h e  p o s s i b l e ,  s t u d e n t  h a s  d u r i n g  o
t h e  l W a t e r i a i s  C e n t r r  
M r s .  M a r g a r e t  M k e l l ,  R .  N . ,  m e d i c a t i q n  a n & / b r  a - r a y  a $  c l a s s e s .  
M A S Q U E  A N D  W I G  G U I L D ' S  e n t r y  w m  f i r s t  p l m e  i n  f l o a t  
t h a t  t h e  n e e d e d  a r e '  
i s  o n  d u t y  i n  t h e  i n f i r m a r y  o p e r a t i v e  p r o c e d u r e .  T h e  s t u -  
O n l y  m e d i c a t i o n s  w h i c h  d o  
l o c a t e d  a n d  
f r o m  7 : 4 5  t o  8  a . m . ;  8 : 3 0  t o  1 1  
d e n t  m a y ,  i f  h e  w i s h e s ,  r e q u e s t  
n o t  
w i l l  b e  
w i t h o u t  t r o u b k '  a n d  s h e  i s  ' O n -  
a n ;  a n d  1  t o  1  p . m .  F r o m  8  a  p h y s i c i a n  o f  h i s  c h o i c e  a n d  
t i n u a l l y  a d d i n g  t o  t h e  S U P P ~ ~ ~ .  
8 : 3 0  a . m . ,  p h e  i s  o n  d u f y  a t  
b e  b i l l e d  p r i v a t e l y  b y  t h a t  p h y -  a d h i n i s t e r e d  w i t h o u t  p h y s i c i -  
I  A n o t h e r  p e r s o n  c o n n e c t e d  
t h e  n u r s e r y  s c h o o l .  s l c i a n  
a n ' s  w r i t t e n  o r d e r .  R o u t i n e  
w i t h  t h e  M a t e r i a l s  C e n t e r  i s  
T h e  c o l l e g e  p h y s i c i a n ,  D r  S t a n d i n g  O r d e r s  
m e d i c a t i o n s ,  n o s e  d r o p s ,  a s -  
M r .  M m g w e t  W i l l i a m s ,  a  n e w  J B m e s  W i l l i a m s ,  i s  
f o r  
a c u t e  o r  c h r o a i e  c o n d i -  
p i r i n ,  e t c . ,  w i l l  b e  f u r n i s h e d  o n  
e d u c a t i o n  t e a c h e r ,  w h o  i s  w e l l  
c o n s u l t a t i o n  a n d  t r e a t m e n t .  T h e  t i o n  n e c e s s i t a t i n g  a b s e n c e  m u s t  a n  
b a s i s .  S t u d e n t s  
a n d  h a s  h a d  
B t u d e n t  i s  c h a r g e d  o n l y  f o r  b e  d e s c r i b e d  a n d  e x c u s e  r e -  
a r e  e x p e c t e d  t o  f u r n i s h  o w n  
s u p p l y  o f  p r o p r i e t a r y  m e d i c a -  
t i o n s .  O t h e r  m e d i c a t i o n s  a n d  
P h i  M U  C h i  B e t s  
T h e  A n n o ~ ~ ~ c e r n e n t s  s e i o r  r i n g  s a l e s m a  w i ~  t r e a t m e n t s  o n l y  u p o n  w i l l  p r e s e n t a t i o n  b e  a d m i n i s t e r e d  o f  p r e  
C e l e b r a t e s  1 0 t h  Y e a r  
b e  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u f i d -  s c r i p t i o n  a n d  p h y s i c i a n ' s  o r d e r .  
i n g  N o v .  5 ,  f r o m  8  -. t a  
F i r s t  a i d  s u p p l i e s  a r e  a v a i l a b l e  
T h i s  y e  a  r '  s  
h o m e c o m i n g  o n e  t o  t h e  S o u t h e r n  R e s e a r c h  
p . m .  
fin a l l  d o r r n i f m r i e s .  F i r s t  a i d  
e  
m k e d  a  s p ~ i a l  o c c a s i o n  f o r  C e n t e r  o n  c a n c e r ,  in B i n n i n g -  
m a y  a l s o  b e  o b t a i n e d  i n  t h e  
o n e  o f  J S C S  l a r g e s t  h o n o r a r y  h a m ,  a n d  o n e  t o  R e p n b l i c  S t e e l  
T h e  S G A  s u g g e s t s  t h a t  s t u -  i n f i r m a r y .  
f r a t e r n i t i e s ,  f o r  . i t  w a s  t h e  t e n t h  i n  C h d s d e n .  d e n t s  w h o  w i s h  t o  p a r t i c i p a t e  E x c u s e s  j  
b i r t h d a y  o f  P M  M u  C h i  B e t a ,  
C o m i n g  s o o n  o n  t h e i r  a g e n d a  
i n  t h e  t a l e n t  s h o w  b e  p l a n n i n g  
O l l l y  W l e  n u r s e  c a n  r u U l o r i r e  
o u r  m a t h  a n d  s c i e n c e  f r a m i -  i s  t h e  i m n ~ a l  i n i t i a t i o n  b a n q u e t .  
t h e i r  r o u t i n e  f o r  t h e  u p - c o m i n g  p h J r s i c a l  e x c u s e s  f r m  c l a s s e s ,  
1  
tY. 
I t  w i l l  b e  h e l d  N o v .  2 2 ,  a t  H a l i -  
e v e n t .  
-  
S h e  i s  a u t h o r i z e d  t o  u s e .  h e r  
I n  O c t o b e r  o f  1 9 5 3 ,  2 0  s t u -  d a y  I n n ,  n e a r  A n n i s t o n ,  t o  h o n -  
I L o G A N  H A U  w a s  
p l n e e  I n  t h e  w i t o ~  
d e n t s  a n d  a n  i n t e r e s t e d  f a c u l t y  O r  n e w  m e m b e r s .  
p l a n s  a r e  b e i n g  m a d e  f o r  a  d i s c r e t i o n  i n  e x c u s i n g  s t u d e n t s  
I  c o m p e t i t i o n  r e g u l m  c o l u m n  i n  t h e  e e l .  f r o m  c l a s s e s  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  
m e m b e r ,  D r .  J a m e s  W i l k e s ,  d e  
c i d e d  t h a t  J a c k s o n v i l l e  n e e d e d  
M e m b e r s h i p  Q u d i f i c d o n s  l e g i a n  d e a l i n g  w i t h  c l u b  a c t i v i -  b a s i s :  
a n  o r g a n i z a t i o n  f o r  s c i e n c e  a n d  
t i e s .  A n y  c l u b s  w i s h i n g  n e w s  F e v e r ,  p e r s i s t e n t  n a u s e a ,  s e -  
C o n c e r n h g  m  e m b  e r s h i p  
o f  t h e i r  c l u b  t o  b e  p u b l i s h e d  v e r e  s p r a i n s ,  s t r a i n s ,  c a u s i n g  
m a t h  m a j 0 ~ -  T h e  
O f  q u a l i f i c a t i o n s ,  s t u d e n t s  a r e  s e - .  
c o n b e t  L ~ M _  D ~ W .  
t h e i r  e f f o X 4 . S  l e d  t o  t h e  
f o r m a -  l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s c h o l a s t i c  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t y ;  s  e  v  e  r  e  
t f o n  o f  P h i  C ~ h ~ s i c s J  Mu [ m a t h ]  a v e r a g e  a n d  p e r s o n a l  c h a r -  
d y s m e n o r r h e a ,  l o s s  o r  b r e a k a g e  
of g l a s s e s ,  h e a r i n g  a i d s  a n d / o r  
,  C h i  l c h e d s t ~ l  B e t a  m i o l o g y l .  W r i s t i s .  T h o s e  m a t h ,  e n g i -  
S  p  a  "  i  h  C  1  
b  , hetic d e v i c e s .  
b  
T h e y  w o u l d  b e  p r o u d  o f  t h e i r  n e e r i n g  o r  s c i e n c e  m a j a r s  a n d  
' i d e a ,  f o r  t o d a y  t h i s  o r g a & a -  m h o r s  p u a l s y u  w f l l  r e c e i v e  
I S  0  r g  a  n  i  z e  d  
Y o u  m u s t  s e e  n u r s e  b e f o r e  
t i o n  h a s  g r o w n  t o  b e  o n e  o f  t h e  a  l e t t e r  o f  h v i t a a o n  s o o n .  
m i s s i n g  a  c l a s s  ' f o r  p h y s i c a l  r e a -  
1  
l a r g a  a n d  m o s t  a c t i v e  S o u p s  
me c l u b  m e e t s  e v e r y  o t h e r  
E l  C l u b  S o c i a l  d e  ~ s p a n n &  s o n s ,  e x c e p t  i n  a n  e m e r g e n c y .  
h e r e .  
W e d n e s d a y  n i g h t  a t  7  0 9 e l o c k  
t h e  n e w  S p a n i s h  c l u b ,  h a s  j u s t  I n  s u c h  i n s t a n c e s ,  w r i t t e n  e x -  
T h i s  i s  f D  b e  e x p e c t e d  w h e n  i n  ~ o o r n  1 0 0  A y e r s  H a l l .  L e a d -  b e e n  o r g a n i z e d .  I t s  m a i n  p u r -  c u s e  f r o m  h o u s e m o t h e r  i s  
r i n e  e t i n r l n n f  
% % A  h a s  g r o w n  t o  6 e n 6 n % n R " t B B  i - f e t t ; ! > - b j  g v f i g d ; ~  &i,. L L ' -  
n n c n  i c  t n  f i a h n r  i n t n r o c t  i n  t h o  n a r w a c c a r x r  
m l s s l n g  a  c 1 a E f o " r  $'ti$fe"d r S  
I  
l a r g e s t  a n d  m o s t  a c t i v e  s o u p s  
c l u b  m e e t s  e v e r y  o t h e r  
E l  C l u b  S o c i a l  d e  E s p a n n o l ,  s o n s ,  e x c e p t  i n  a n  e m e r g e n c y .  
h e r e .  
W e d n e s d a y  n i g h t  a t  7  0 9 e l o c k  
t h e  n e w  S p a n i s h  c l u b ,  h a s  j u s t  I n  s u c h  i n s t a n c e s ,  w r i t t e n  e x -  
T h i s  i s  f D  b e  e x p e c t e d  w h e n  i n  ~ o o r n  1 0 0  A y e r s  H a l l .  L e a d -  b e e n  o r g a n i z e d .  I t s  I n a i n  p u r -  c u s q  f r o m  h o u s e m o t h e r  i s  
y o u  b r i n g  s t u d e n t s  o f  c o m m o n  ! j n g  t h e s e  m e e t i n g s  a r e  t h i s  p o s e  i s  t o  f u r t h e r  i n t e r e s t  i n  t h e  n e c e s s a r y .  W h e n  t r e a t e d  b y  
f i e l d s  o f  s t u d y  t o g e t h e r  a n d  S p a n i s h  I a n g u a g e  a n d  t h e  c o u n -  p h y s i c i a n  a t  n i g h t ,  a t  h o m e  o r  
p l a n  p r o g r a m s  a r o u n d  t h e i r  i n -  J .  D .  W a r r e n ,  p r e s i d e n t ;  W .  t r i e s  w h e r e  S p a n i s h  i s  s p o k e n  o n  s t u d e n t ' s  o w n  i n i t i a t i v e ,  
t e r e s t s .  T h i s  i s  e x a e t t y  h o w  t h e  E .  ~ l l f s ,  l s t  v i c e  p r e s i d e n t ;  t h r o u g h  v a r i o u s  s o c i a l  a c t i v i t i e s 1  v a l i d a t i o n  m u s t  b e  p r e s e n t e d  
s c i e n c e  C l u b ' s  a c t i v i t i e s  b e g i n .  G l e n n i s  M a d d o %  2 n d  v i c e  p r e s i .  p l a n n e d  f o r  t h e  s c h o o l  Y e a r .  f r o m  t h a t  p h y s i c I a n  b e f o r e  a n  
C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  Y e a r  t h e y  d e n t ;  B a r b a r a  R i f f l e ,  s e c r e f a r y ;  P o s t e r s  t e l l h l g  t h e  t i m e  a n d  e x c u s e  w i I l  b e  i s s u e d  b y  n u r s e .  
w i l l  h a v e  s p e a k e r s  o n  s u b ~ e c t s  C a t h y  B U ~ ,  s o c i a l  c h a f r m a n ;  
p l a c e  o f  m e e t i n g s  a n d  a c t i v i -  
A b s e n c e  f r o m  c l a s s  , f o r  p h y s i -  
~ a n g i n g  f r o m  n a v i g a t i o n  t o  n o n  J u d y  S h m a b q e r ,  r e p o r t e r ;  t i e s  w i l l  b e  p o s t e d  o n  t h e  c a m -  c a l  r e a s o n ,  w i t h o u t  a u t h o r i z a -  
H O h f E C O M ~ G  F E S T W E S  r e a c h e d  a  d i m a x  w i t h  t h e  E l ~ r l i d i n n  G ~ n r n e t r v  A l c n  r n p r n .  a n , ,  r  D  O L : , , I : , L  r , , . . r c - .  , A  n n q  f n r  t h r i c e  i n t o r n e t n d  N e w  + i n n  f r n m  n t r p n p  w i l T  p n n c t i t i i t n  
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JSC Tennis Players' Dream 
After many years of 
for dry weather during 
nis season, tennis fans 
have finally realized 
hc 
the 
a t  
a 
)ping 
I ten- 
JSC 
long 
awaited event. Jaclrsonville 
finallv has hard-surfaced tennis 
courts. No longer will the stu- 
dents, fatulty, and tennis teams 
of Jacksonville State College 
have to play on courts which 
might be 'known as "fair weath- 
e r  friends". There has been 
auite a change. 
- -  - 
There are, howevc two 
schools of thought about the 
surfacing of tennis courts. 
~ - - 
TENNIS COURTLS-JSC's newly resurfaced tennis courts provide college players with a dream 
J S C  
Many people still hold that dW 
courts play b e t t q  than sur- 
faced ones. As all know, for 
many years tennis was played 
on grass covered courts. The 
other line a£ thought is that 
surfaced courts are far superior 
to t h e  of packed earth. There 
must be merit in this because 
all professional matches are 
played on hard surfaces. 
Evidently the administration 
of JSC has found favor with, 
.the latter argument because 
the college paid soma $15,000 
to have the courts constructed 
to their present state. This 
a tidy sum to pay for such 
new cwrts is well impress@ 
seemingly small project, 
everyone who has played on qe-2, . , 
with the qualfty of the work. - d 
7 They have permanent color and 
striping and are constructed in > 
such a manner as to drain off , 
any water which might ordi- 
after a rain. The students of : 
narily stand oa a tennis court. ' 
Jacksonville are fortunate in- 
deed to have these courts and .. 
should show this gradftude by 
maintaining the courts' fencing 
Editor's Corner 
I Two-Platoon Football in 1964 I 
New York, Oct. 21 - Col. Earl [Redl Blaik, long-time Army 
coach, predicted today that colleges would return to two-platoon 
football in i964. 
Writing in the current issue of Look Magazine, Blaik decIared: 
"When the rules committee [of the National Collegiate Athletic 
Association] meets at Fort Lauderdale, Fla., next January, they 
will wry likely legidate for free substitution. This will open the 
way to two platoons and the caliber and tempo of play that the 
college game deserves." 
Blaik noted that in the period between 1949 and 1952 when 
eolIeges played separate units for offense and defense, this two- 
platoon football "proved to be the most effective, most exciting 
and safest football in the history of the college game." 
Blaik characterized the present substitution rule as "merely 
another in a series of complex, ineffectual, tedious compromises." 
In his Look article, Blaik based his prediction about the return 
of the free-substitution rule to college football on three develop 
ments : 
1. A growing conviction among- _t_he members sf 
___-..>. .. - - .%. - 
THE iNTRAMURA1 PICTURE 
Apaches Give BengaIs 
4 
A Run For Their Money 
By "OLE DAVEn HAY 
The Apaches gave the Ben- 
gals a run for their money and 
almost came up with an up- 
set, but the Bengals' power 
and the loss Of Apache halfback 
Gene Fthodes proved too much 
for the Apaches to handle. Once 
again it was Love and Holder 
iwho sparked the Apaches. The 
Bengals took the game 19 to 14 
as the Big 4, Brooks, Parker, 
Hyatt, and Sides, led the way 
for the defending champions. 
The Spartans continued on 
their winning way as  they drop- 
ped the Gladiators 40-13. Paige, 
Greggs, Flemming, and John- 
- '. - * L - - L I - L I C  
- -- 
The first two forfeits of the 
season came as the Gladiators 
gave one to the Commanches 
and the Roughnecks failed to 
show against the Chargers. 
GIazner's Golden Gladiators 
finally found their swords and 
trimmed the Roughnecks 13-7. 
It seemed to be a bad day all 
around for the Roughnecks be- 
cause it was in this game their 
running back Preacher Sander- 
son suffered a dislocated elbow 
and wil! probably be sidelined 
for the remainder of the sea- 
son. 
The Spartans got off to a slow 
start, but finished s t r o n g 
&%to.- - 
-x 
with 
and netting. 
CHARLES COUCH 
Meet the Gamecocks I 
l~ubbard And Davis 
By JAMES HUBBARD 
LARRY JOE DAVIS 
Folks around Gadsden, and Featured this week in Meet 
especially any grads of Etowah the Gamecocks we have an of- 
County High School, will find fensive tackle, h r y  Joe Davis ] 
that Wendell Hubbard is surely of Sardis. A product of Sardis 
-5 
no stranger to them. The 6' 4" High School, Larry Joe, corn- 
-3 
225 pound center for the game- manly known as "the Big'un", 
cocks was one of the most out- is living proof that Sand Moun- 
standing, athletes ever to come tain sorghum and clean living 
out of Coach Glover's power- produce fine young men. 
house at  Etowah. 
Wendell's high school ath- Sardis Captain 
letic career would be the envy- - -- - -- - 
- 
d 
T w o - P l a t o o n  F o o t b a l l  
I  A  K u n  F o r  I  h e i r  M o n e y  
N e w  Y o r k ,  O c t ,  2 1  -  C o l .  E a r l  [ R e d ]  B l a i k ,  l o n g - t i m e  A r m y  
c o a c h ,  p r e d i c t e d  t o d a y  t h a t  c o l l e g e s  w o u l d  r e t u r n  t o  t w o - p l a t o o n  
f o o t b a l l  i n  1 9 6 4 .  
W r i t i n g  i n  t h e  c u r r e n t  i s s u e  o f  L o o k  M a g a z i n e ,  B l a i k  d e c l a r e d :  
" W h e n  t h e  r u l e s  c o m m i t t e e  [ o f  t h e  N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  
A s s o c i a t i o n ]  m e e t s  a t  F o r t  L a u d e r d a l e ,  F l a . ,  n e x t  J a n u a r y ,  t h e y  
w i l l  v e r y  l i k e l y  l e g i s l a t e  f o r  f r e e  s u b s t i t u t i o n .  T h i s  w i l l  o p e n  t h e  
w a y  t o  t w o  p l a t o o n s  a n d  t h e  c a l i b e r  a n d  t e m p o  o f  p l a y  t h a t  t h e  
c o l l e g e  g a m e  d e s e r v e s . "  
B l a i k  n o t e d  t h a t  i n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 9 4 9  a n d  1 9 5 2  w h e n  
c o l l e g e s  p l a y e d  s e p a r a t e  u n i t s  f o r  o f f e n s e  a n d  d e f e n s e ,  t h i s  t w o -  
p l a t o o n  f o o t b a l l  " p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e ,  m o s t  e x c i t i n g  
a n d  s a f e s t  f o o t b a l l  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o l l e g e  g a m e . "  
, B l a i k  c h a r a c t e r i z e d  t h e  p r e s e n t  s u b s t i t u t i o n  r u l e  a s  " m e r e l y  
a n o t h e r  i n  a  s e r i e s  o f  c o m p l e x ,  i n e f f e c t u a l ,  t e d i o u s  c o m p r o m i s e s . "  
I n  h i s  L o o k  a r t i c l e ,  B l a i k  b a s e d  h i s  p r e d i c t i o n  a b o u t  t h e  r e t u r n  
o f  t h e  f r e e - s u b s t i t u t i o n  r u l e  t o  c o l l e g e  f o o t b a l l  o n  t h r e e  d e v e l o p  
m e n t s :  
1 .  A  g r o w i n g  c o n v i c t i o n  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  r u l e s  
c o m m i t t e e  t h a t  c o n t i n u e d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  f r e e - s u b s t i t u t i o n  
r u l e  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t r o n g  w i s h e s  o f  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
c o a c h e s  . w o u l d  i n t e n s i f y  d i s c o n t e n t  a n d  a n t a g o n i s m ,  a n d  a l -  
m o s t  c e r t a i n l y  h u r t  t h e  g a m e .  
2 .  T h e  r e q u e s t  o f  t h e  I v y  L e a g u e  f o r  a  f r e e - s u b s t i t u t i o n  
r u l e  .  .  .  T h e  a b o u t - f a c e  o f  t h e  I v y  L e a g u e  w i l l  i n f l u e n c e  f a c u l -  
t y  p e o p l e  e v e r y w h e r e .  
3 .  I n c r e a s i n g  r e a l i z a t i o n  n m o n g  c o a c h e s  t h a t  t h e y  p r o b a b l y  
c a n  h e l p  t h e i r  c h a n c e s  o f  g a i n i n g  f r e e  s u b s t i t u t i o n  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  p r o f e s s o r s  b y  a l s o  p r o p o s i n g  s a f e g u a r d s  f o r  c u r -  
r e n t  c e i l i n g s  o n  p l a y e r  r e c r u i t m e n t .  O n e  o f  t h e  p r i n c i p a l ,  a n d  
i n v a l i d ,  a r g u m e n t s  o f  t h e  a n t i - p l a t o o n  g r o u p  i s  t h a t  t h e  t w o -  
p l a t o o n  g a m e  r e q u i r e s  m o r e  p l a y e r s ,  m o r e  r e c r u i t i n g ,  m o r e  
c o a c h e s  a n d  i n f l a t e d  b u d g e t s .  
F i v e  o f  t h e  e i g h t  N C A A  d i s t r i c t  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  1 8 -  
m a n  i - u l e s  c o m m i t t e e  w h o  h a v e  b e e n  a g a i n s t  t w o  p l a t o o n  f o o t b a l l ,  
a s  l i s t e d  b y  B l a i k ,  a r e :  N o r m  D a n i e l s  o f  W e s l e y a n ,  R i p  E n g l e  o f  
P e n n  S t a t e ,  A b e  M a r t i n  o f  T e x a s  C h r i s t i a n ,  F r i t z  B r e n n e c k e  o f  
C o l o r l d o  M i n e s  a n d  T o m  H a m i l t o n ,  e x - N a v y  a n d  P i t t s b u r g h  c o a c h  
a n d  n o w  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  o f  W e s t e r n  
U n i v e r s i t i e s .  
B y  " O L E  D A V E "  H A Y  
T h e  A p a c h e s  g a v e  t h e  B e n -  
g a l s  a  r u n  f o r  t h e i r  m o n e y  a n d  
a l m o s t  c a m e  u p  w i t h  a n  u p -  
s e t ,  b u t  t h e  B e n g a h '  p o w e r  
a n d  t h e  l o s s  o f  A p a c h e  h a l f b a c k  
G e n e  R h o d e s  p r o v e d  t o o  m u c h  
f o r  t h e  A p a c h e s  t o  h a n d l e .  O n c e  
i  
a g a i n  i t  w a s  L o v e  a n d  H o l d e r  
I  
w h o  s p a r k e d  t h e  A p a c h e s .  T h e  
B e n g a l s  t o o k  t h e  g a m e  1 9  t o  1 4  
a s  t h e  B i g  4 ,  B r o o k s ,  P a r k e r ,  
H y a t t ,  a n d  S i d e s ,  l e d  t h e  w a y  
f o r  t h e  d e f e n d i n g  c h a m p i o n s .  
T h e  S p a r t a n s  c o n t i n u e d  o n  
t h e i r  w i n n i n g  w a y  a s  t h e y  d r o p -  
p e d  t h e  G l a d i a t o r s  4 0 - 1 3 .  P a i g e ,  
G r e g g s ,  F l e m r n i n g ,  a n d  J o h n -  
s o n  c a r r i e d  t h e  b r u r ~ t  o f  t h e  
o f f e n s e ,  b u t  t h e  Q i g h l i g h t  
t h e  d a y  w a s  a  s p e c t u l a r  k i c k  f f  
r e t u r n  b y  L o g a n .  
r
T h e  C o m m a n c h e s ,  s p a r k e d  b y  
t h e  r u n n i n g  a n d  p a s s i n g  o f  
q u a r t e r b a c k  J  o  e  J o r d a n ,  u p -  
s e t  t h e  R o u g h n e c k s  i n  a  7 - 0  u p -  
s e t .  D e f e n s e  w a s  t h e  k e y n o t e  o f  
t h e  d a y  a n d  t h e  l o n e  s c o r e  b y  
t h e  C o m m a n c h e s  s t o o d  f o r  t h e  
v i c t o r y .  
T h e  S p a r t a n s  e n d e d  a  b u s y  
w e e k  b y  h o l d i n g  t h e  A p a c h e s  
s c o r e l e s s  i n  a  2 5 - 0  g a m e  w h i c h  
w a s  m u c h  c l o s e r  t h a n  t h e  s c o r e  
w o u & d  i n d i c a t e .  T h e  A p a c h e s  
h a d  s e v e r a l  l o n g  d r i v e s  t o  s t a l l  
j u s t  s h o r t  o f  p a y d i r t .  P a i g e ,  
G r e g g s  a n d  J o h n s o n  a g a i n  c a r -  
r i e d  t h e  o f f e n s i v e  l o a d  f o r  t h e  
S p a r t a n s .  
T h e  f i r s t  t w o  f o r f e i t s  of t h e  
s e a s o n  c a m e  a s  t h e  G l a d i a t o r s  
g a v e  o n e  t o  t h e  C o m m a n c h e s  
a n d  t h e  R o u g h n e c k s  f a i l e d  t o  
s h o w  a g a i n s t  t h e  C h a r g e r s .  
G l a z n e r ' s  G o l d e n  G l a d i a t o r s  
f i n a l l y  f o u n d  t h e i r  s w o r d s  a n d  
t r i m m e d  t h e  R o u g h n e c k s  1 3 - 7 .  
I t  s e e m e d  t o  b e  a  b a d  d a y  a l l  
a r o u n d  f o r  t h e  R o u g h n e c k s  b e -  
c a u s e  i t  w a s  i n  t h i s  g a m e  t h e i r  
r u n n i n g  b a c k  P r e a c h e r  S a n d e r -  
s o n  s u f f e r e d  a  d i s l o c a t e d  e l b o w  
a n d  w i l l  p r o b a b l y  b e  s i d e l i n e d  
f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e a -  
s o n .  
T h e  S p a r t a n s  g o t  o f f  t o  a  s l o w  
s t a r t ,  b u t  f i n i s h e d  s  t  r  o  n  g  
e n o u g h  t o  d u m p  t h e  C h a r g e r s  
1 3 5 1 9 .  D o n n i e  K n i g h t ,  " O l i v e  
O y l "  P a r k s ,  a n d  s e v e r a l  o t h e r  
e x - W e l l b o r n  g r i d d e r s  l e d  t h e  
C h a r g e r s .  P a i g e ,  G r e g g s ,  F l e m -  
i n g ,  M z s s e y ,  P a t t e r s o n ,  a n d  
H a r t n e s s  w e r e  t h e  w o r k  h o r s e s  
f o r  t h e  S p a r t a n s .  O h  y e s ,  y o u r s  
t r u l y  c h i p p e d  i n  5  f o r  5  i n  t h e  
P A T  d e p a r t m e n t  t o  a i d  t h e  
S p a r t a n  c a u s e .  
W i t h  h a l f  t h e  s e a s o n  p a s t ,  
t h e  l e a g u e  s t a n d i n g s  l o o k  l i k e  
t h i s :  
B e n g a l s  .  .  .  .  .  .  .  4  -  0  1 . 0 0 0  
S p a r t a n s  .  .  .  .  .  .  4  -  1  . N O  
C h a r g e r s  .  .  .  .  .  .  3  -  2  . 6 0 0  
A p a c h e s  .  .  .  .  .  .  2  -  2  . 5 0 0  
C o m a n c h e s  .  .  .  .  2  -  2  . 5 0 0  
G l a d i a t o r s  .  .  .  .  1  -  4  . 2 0 0  
R o u g h n e c k s  .  .  .  0  -  5  0 . 0 0 0  
R o u g h n e c k s  F i n d  T h e  G o i n g  R o u g h  
B y  C H A R L E S  C O U C H  
T h e  R o u g h n e c k s ,  a s  d o  a l l  
n e w  t e a m s ,  h a v e  f o u n d  t h e  g o -  
i n g  r o u g h  i n  t h e  i n t r a m u r a l  
f o o t b a l l  l e a g u e .  T h i s  n e w  t e a m  
h a s ,  h o w e v e r ,  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  i t  i s  c a p a b l e  o f  p l a y i n g  
w i t h  t h e  b e s t  o f  t h e  l e a g u e  P r o c t o r .  T h e  e n t i r e  o f f e n s i v e  t i m e  f i n d  t h e m s e l v e s  a t  s o m e -  
a n d  of w i n n i n g  b a l l  g a m e s .  T h e  
l i n e  h a s  p l a y e d  w e l l .  O n  d e -  w h a t  o f  a  d i s a d v a n t a g e  t o  t h e  
R o u g h n e c k s  h a v e  t h e i r  s h a r e  f e n s e ,  T o m  H a m m i l l  h a s  b e e n  
o l d e r ,  m o r e  e s t a b l i s h e d  t e a m s  
of f i n e  b a I l p I a y i n g  t a l e n t .  
s i n g l e d  o u t  b y  t h e  o ~ ~ o s i t i o n  a s  
w h o s e  m e m b e r s  h a v e  p l a y e d  t o -  
T h e  s t a n d o u t s  i n  t h e  b a c k -  b e i n g  h a r d  t o  b e a t .  
g e t h e r  f o r  t w o  t o  t h r e e  y e a r s .  
f i e l d  h a v e  b e e n  W e l d o n  P a r r i s h  
T h e s e  y o u n g  m e n  p l a y i n g - t o -  T h i s  h a s  c e r t a i n l y  n o t  d a m p -  
P r e a c h e r  S a n d e r s o n ,  a n d  R a n d y  g e t h e r  a s  a  t e a m  f o r  t h e  f i r s t  
e n e d  t h e  c o m p e t i t i v e  s p i r i t  o f  
t h e s e  m e n .  T h e y  t e n a c i o u s l y  
f i g h t  i n  e v e r y  b a l l  g a m e ,  a n d ,  
w i n  o r  l o s e ,  a l w a y s  p l a y  w e l l .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  s e r i o u s  
b l o w  t o  t h e  o f f e n s i v e  u n i t  o f  
t h e  R o u g h n e c k s  w a s  t h e  l o s s  o f  
P r e a c h e r  S a n d e r s o n ,  t h e i r  f i n e  
l i t t l e  r u n n i n g  b a c k .  S a n d e r s o n  
s u f f e r e d  a  s e p a r a t d  e l b o w  a n d  
i s  e x p e c t e d  t o  b e  s i d e l i n e d  f o r  
t h e  e n t i r e  s e a s o n .  S a n d e r s o n  i s  
r e g a r d d  b y  m a n y  i n  t h e  i n -  
t r a m u r a l  c i r c l e s  a s  t h e  b e s t  
.  .  r:& -  
s u f f e r c  s e p a r a t d  I  ) w  
r e g a r ?  b v  m a n w e  i n -  
t r a m u r a  c i r c  €  P H s  
b r o k e n - f i e l d  r u n n e r  i n  f h ; e '  
,  l e a g u e .  T h i s  i s  q u i t e  a  r e p u t a -  
t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  i n t r a m u r a l  
f o o t b a l l  s e a s o n  i s  s t i l l  f a r  f r o m  
o v e r ,  a n d  w h i l e  t h e  R o u g h n e c k s  
T H E  R O U G H N E C K S  A R E  A S  F O L L O W S  -  F r o n t  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  W e l d o n  P d s h ,  P r e a c h -  d o n ' t  r e a l l y  h a v e  m u c h  o f  a  
" - - ~  3 . . . - - . .  . ~ . . 3 . m n  - * - L - -  - * - = - - a  m m s e -  n  - - - - -  ~ T - - v  n - - -  n - - -  m: - - - -  - 7 s - L  D A L  v a - a . - . . & .  - L  - - - -  - @  - - - -  : - -  . -  L . -  
A -  
( H u b b a r d  A n d  D a v i s F -  [  
( v a l u a b l e  T o  S q u a d  
B y  J A M E S  H U B B A R D  
W E N D E L L  H U B B A R D  
F o l k s  a r o u n d  G a d s d e n ,  a n d  
e s p e c i a l l y  a n y  p a d s  o f  E t o w a h  
C o u n t y  H i g h  S c h o o l ,  w i l l  f i n d  
t h a t  W e n d e l I  H u b b a r d  i s  s u r e l y  
n o  s t r a n g e r  t o  t h e m .  T h e  6 '  4 "  
2 2 5  p o u n d  c e n t e r  f o r  t h e  g a m e -  
c o c k s  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  o u t -  
s t a n d i n g  a t h l e t e s  e v e r  t o  c o m e  
o u t  o f  C o a c h  G l o v e r ' s  p o w e r -  
h o u s e  a t  E t o w a h .  
W e n d e l l ' s  h i g h  s c h o o l  a t h -  
l e t i c  c a r e e r  w o u l d  b e  t h e  e n v y  
o f  a l m o s t  a n y o n e .  H e  e x c e l l e d  
i n  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  
a n d  t r a c k .  H e  w a s  A l l - C o u n t y  
i n  f o o t  b a l l  o n e  y e a r ,  a n d  i n  
b a s k e t b a l l  f o r  t h r e e  y e a r s .  F o r  
t w o  s e a s o n s  h e  a c h i e v e d  A E -  
C o n f e r e n c e  h o n o r s  i n  b a s k e t -  
b a l l  a n d  o n e  s e a s o n  i n  f o o t b a l l .  
A n y o n e  w h o  s a w  t h e  1 9 5 9  o r  
1 9 6 0  A l l - S t a r  b a s e b a l l  g a m e s  
w i l l  r e m e m b e r  t h a t  W e n d e l l  
w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  N o r t h  
t e a m .  H i s  s e n i o r  y e a r  f o u n d  
h i m  b e i n g  v o t e d  t h e  m o s t  o u t -  
s t a n d i n g  a t h l e t e  i n  E t o w a h  
C o u n t y  H i g h  S c h o o d .  T h i s  a l o n e  
B y  J .  V .  W I L L I A M S  
L A R R Y  J O E  D A V I S  
F e a t u r e d  t h i s  w e e k  i n  M e e t  
t h e  G a m e c o c k s  w e  h a v e  a n  o f -  
f e n s i v e  t a c k l e ,  L a n y  J o e  D a v i s  
o f  S a r d i s .  A  p r o d u c t  o f  S a r d i s  
H i g h  S c h o o l ,  L a r r y  J o e ,  c o m -  
m o n l y  k n o w n  a s  " t h e  B i g ' u n " ,  
i s  l i v i n g  p r o o f  t h a t  S a n d  M o u n -  
t a i n  s o r g h u m  a n d  c l e a n  l i v i n g  
p r o d u c e  f i n e  y o u n g  m e n .  
S a r d i s  C a p t a i n  
P r i o r  t a  h i s  g r a d u a t i o n  f r a m  ;  
S a r d i s  i n  1 9 6 0 ,  L a r r y  J o e  w a g  a* 
s t a r  a t h l e t e  f o r  t h e  S a r d i s  
L i o n s .  A n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  f a c t  
t h a t  h e  c a p t a i n e d  b o t h  t h e  f o o t -  
b a l l  a n d  b a s k e t b a l l  t e a m s .  
H i g h  s c h o o l  h o n o r s  w e r e  n o t  
l i m i t e d  t o  a t h l e t i c s  f o r  t h i s  
y o u n g  g i a n t .  H e  w a s  a  m e m -  
b e r  o f  t h e  B e t a  C l u b ,  t h e  S  
c l u b ,  a n d  w a s  s e n i o r  c l a s s  
p r e s i d e n t .  
C a l l i n g  h i m  a  g i a n t  i s  n o  i n -  
j u s t i c e .  H o w  e l s e  c o u l d  y o u  d e s -  
c r i b e  a  m a n  w h o  i s  6 ' 5 "  a n d  
w e i g h s  2 2 5  p o u n d s ?  
.  - - -  
w o u l d  b e - v e r y  n o t e w o r t h y  a s  
T ~  w h o ' s  w h o  
E t o w a h  p r o d u c e s  m a n y  g o o d  
-  -  
a t h l e t e s  i n n u a l l y .  
L a m  J o e  h a s  n o t  b e e n  i d l e  
O t h e r  A c t i v i t i e s  
A t h l e t i c s  d i d n ' t  t a k e  a l l  o f  
W e n d e l l ' s  t i m e  i n  s c h o o l .  H e  
w a s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  t h e  
E  C l u b  a n d  w a s  a  c l a s s  o f f i c e r  
f o r  t h r e e  y e a r s .  
E v e r y o n e  r e c o g n i z e s  t h a t  
W e n d e l l  i s  c e r t a i n l y  a  v e r y  
v a l u a b l e  c o g  i n  w o r k s  o f  C o a c h  
D o n  S a l l s '  f o o t b a l l  m a c h i n e .  
H i s  s n a p s  f r o m  c e n t e r  a r e  a l -  
w a y s  r i g h t  o n  t h e  m o n e y  a n d  
p r o v e  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
o f  t h e  s i n g l e  w i n g  o f f e n s e  a n d  
a r e  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  i n  
d e e p  p u n t  f o r m a t i o n .  
F u t u r e  C o a c h  
I n  J S C  W e n d e l l  i s  a  s e c o n d -  
a r y  e d u c a t i o n  m a j o r  a n d  h a s  a  
m i n o r  i n  h i s t o r y .  H e  i s  a  m e m -  
b e r  o f  t h e  J  C l u b  a n d  o f  t h e  
P .  E .  M a j o r s '  C l u b .  A t h l e t i c  
h o n o r s  i n c l u d e  4  l e t t e r s  i n  f o o t -  
b a l l ,  a  b e r t h  o n  t h e  A l l  A C C  
C o n f e r e n c e  t e a m ,  a n d  o n e  l e t -  
t e r  i n  b a s k e t b a l l .  
.% @ i & - s i & W *  f u t u r e  
A  .  .  I .  U J V A U  V  U V  A L l I I G L L L  
h o n o r s  i n c l u d e  4  l e t t e r s  i n  f o o t -  
b a l l ,  a  b e r t h  o n  t h ~  ' r l l  A C C  
d u r i n g  h i s  s t a y  a t  J S C .  H e  h a s  
e a r n e d  4  f o o t b a l l  l e t t e r s ,  m a d e  
A l l  A C C  C o n f e r e n c e  t e a m s ,  a n d  
b e e n  s e l e c t e d  f o r  W h o ' s  W h o  i n  
' A m e r i c a n  C d l e g e s  a n d  U n i -  
v e r s i t i e s .  
c o n f e r e n c e  t e a m ,  a n d (  o n e  l e t -  
W h e n  a s k e d  a h w  h i s  f u t u r e  
o c c u p a t i o n ,  W e n d e l l  r e p l i e d  
w i t h o u t  h e s i t a t i o n  t h a t  h e  w a n t -  
e d  t o  b e  a  c o a c h .  W i t h  t h e  u n -  
q u e s t i o n e d  a b i l i t y  h e  h a s ,  h o w  
c o u l d  h e  h e l p  b e i n g  a  w i n n e r .  
T h e  C o l l e g i a n  s p o r t s  s t a f f  
2 . 5  P l u s  A v e r a g e  
t  
W h e n  y o u  s t o p  t o  c o n s i d e r  
t h a t  L a r r y  J o e  h a s  a c c o m p l i s h -  
e d  a l l  t h i s  w h i l e  m a j o r i n g  i n  
m a t h e m a t i c s  a n d  m i n o r i n g  i n  
p h y s i c s  a n d  m a i n t a i n i n g  a  2 . 5  
p l u s  a v e r a g e ,  i t  i s  e a s y  t o  u n -  
d e r s t a n d  w h y  M r .  W .  C .  D a v i s  i s  
p r o u d  o f  h i s  s o n .  
S o m e t h i n g  J a c k s o n v i l l e  s p o r t s  
f a n s  c a n  l o o t  f o r w a r d  t o  i n  t h e  
f u t u r e  i s  t h e  f a c t  t h a t  L a r r y  
J o e  h a s  a  y o u n g e r  b r o t h e r  C 6 '  
2 " ,  2 0 0  p l u s 1  w h o  i s  a  s o p h o -  
m o r e  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  i s  q u i t e  
a  f o o t b a l l  p l a y e r  h i m s e l f .  
F u t u r e  P l a n s  
A f t e r  g r a d u a t i o n ,  L  a  r  r  y  
k n o w s  h e  w i l l  h a v e  t o  s e r v e  a  
A f t e r  g r a d u a t i o n ,  L  a  r  r  y  
k n o w s  h e  w i l l  h a v e  t o  s e r v e  a  
h i t c h  i n  t h e  a r m y .  A f t e r  t h a t  
h e  w o n ' t  s a y .  O n e  t h i a g  s u r e ,  
w i t h  t h e  a b i l i t y ,  i n t e l l i g e n c e ,  
a n d  d e t e r m i n a t i o n  h e  p o s s e s s e s ,  
t h i n g s  c a n ' t  g o  w r o n g  f o r  t h e  
" B i g ' u n " .  T h e  C o l l e g i a n  s p o r t s  
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